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ปัญหาคุณธรรมว่าด้วยความซื ่อตรงของสังคมไทยที่เกิดขึ ้นในปัจจุบัน นับว่ามีความน่า
ห่วงใยในทุกภาคส่วนของสังคม จากการส ารวจของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ พบว่าทัศนคติของคนใน
สังคมไทยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั ่นว่าเป็นสิ ่งที ่ไม่น่า
รังเกียจเพิ่มมากขึ้น และประชาชนส่วนใหญ่ยังวางเฉยไม่มีปฏิกิริยาต่อพฤติกรรมการใช้อ านาจ
หน้าที ่ที ่ไม่ถ ูกต้อง ซึ ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเสื ่อมลงของค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมไทย และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวางในทุกด้าน 
จากวิกฤติปัญหาคุณธรรมความซื่อตรงของสังคมไทยดังกล่าว จึงน ามาสู่การจัดท าแผนพัฒนา
ความซื่อตรงแห่งชาติ ที่ด าเนินการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนของสังคม ร่วมกันจัดท าขึ้น
เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางของการขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรงร่วมกัน โดยแผนงานที่สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้นั้น จะต้องเป็นแผนงานที่น าไปสู่การส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงที่มีเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และ
กลยุทธ์ที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของ มีส่วนร่วมคิด ร่วมก าหนด ผ่านกระบวนการเรียนรู้จน
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งการประกาศเจตนารมณ์ ยืนยัน
การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรง ผ่านการประกาศปฏิญญา สิ่งเหล่านี้ถือเป็นเครื่องมือ
หนึ่งในการขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรง และเพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์    
จึงได้มีการจัดท าแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติขึ้น โดยมีศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ 22 
องค์กรภาคียุทธศาสตร์ และกลุ่มเครือข่ายใน 6 ประเด็น ประกอบด้วย  เครือข่ายข้าราชการและ
การเมือง เครือข่ายการศึกษา เครือข่ายชุมชน เครือข่ายศาสนา เครือข่ายสื่อมวลชน และเครือข่าย
ธุรกิจ เป็นผู้ด าเนินการ ใช้กระบวนการยกร่างแผนฯ  จ านวน  3  ครั้ง   และน าเข้าสู่เวทีสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2554  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค    
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีสมาชิกองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้ให้ความเห็นชอบและลงมติให้
การรับรองและประกาศใช้แผนฯ ร่วมกัน  จึงถือได้ว่าแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ ฉบับนี้เป็นแผนฯ     




ร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาคียุทธศาสตร์  22 องค์กร 
ค าน า   
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อันดับขององค์การเพื่อความโปร่งใสระหว่างประเทศ (Transparency International) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ
ในเยอรมนีที่ตั้งขึ้นเพ่ือต่อต้านปัญหาคอร์รัปชั่น โดยท าหน้าที่ในการจัดอันดับประเทศทั่วโลกเรื่องการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ผลปรากฏว่าจากการจัดอันดับในปี 2010 ประเทศไทยมีตัวเลขดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
ปัญหาคอร์รัปชั่น หรือซีพีไอ อยู่ที่ 3.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 อยู่ในอันดับ 80 จาก 180 ประเทศทั่วโลก  
 ข้อมูลความโปร่งใสนานาชาติดังกล่าว จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ การคอร์รัปชั่น ตลอดจนพฤติกรรมความไม่โปร่งใสของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม




ยาวนาน และขยายวงอย่างกว้างขวาง ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของพฤติกรรมการติดสินบน การ
ฉ้อราษฎร์บังหลวง การใช้อ านาจในทางมิชอบ การฉ้อโกง โดยการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ
นั้น ได้กลายเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยจนกลายเป็นเรื่องปกติที่น่าจะยอมรับได้หรือกลายเป็น “วัฒนธรรม
คอร์รัปชั่น” ที่ได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองของคนในสังคมให้มองว่าเป็นการเอ้ืออ านวยประโยชน์ 
หรือการอุปถัมภ์ค้ าชูกัน 
ปัญหาคุณธรรมว่าด้วยความซื่อตรงของสังคมไทยดังกล่าว มีความน่าห่วงใยในทุกภาคส่วน
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1.1.1 ความเป็นมา 
1.1  แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ (แผนหลัก) 
                                                                                                            แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ 
       - 3 -                          
ผลจากการศึกษาสถานการณ์ด้านคุณธรรมว่าด้วยความซื่อตรงในสังคมไทย พบว่าสถานการณ์
ความซื่อตรงในสังคมไทยนั้นยังมีข้อน่าห่วงใยในหลายภาคส่วน ดังต่อไปนี้ 
  1) สถาบันหลักของสังคม สถาบันหลักทางสังคมทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และ
สถาบันศาสนา ยังขาดผู้น าหรือแบบอย่างที่ดี  อีกทั้งสถาบันหลักทั้ง 3 นี้ ยังไม่ได้แสดงบทบาทให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติในการกล่อมเกลาหรือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ความซื่อตรง” ด้วยมี
สาเหตุมาจากการขาดกระบวนการหล่อหลอมกล่อมเกลาที่ดี และขาดการเชื่อมโยง ประสานงานระหว่าง
ครอบครัว  สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา โดยที่ การอบรมสั่ งสอนในครอบครัวและ
สถาบันการศึกษายังแยกส่วนไม่ได้ด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน และทั้งสองสถาบันยังขาดการน าหลักธรรม
ทางศาสนามาใช้ในการอบรมสั่งสอน หรือเป็นเครื่องมือในการหล่อหลอมกล่อมเกลาสมาชิกของสังคมอย่าง
แท้จริง 
  2) กลุ่มการเมืองและกลุ่มข้าราชการ กลุ่มการเมืองและกลุ่มข้าราชการยังขาดแบบอย่างหรือ
ต้นแบบที่ดี โดยการทุจริตและประพฤติมิชอบ ความไม่ซื่อสัตย์ซื่อตรงเกิดจากการที่มีอ านาจผูกขาด 
รวมทั้งมีอ านาจดุลพินิจอย่างมาก โดยปราศจากการตรวจสอบและความรับผิดชอบ การหล่อหลอมกล่อม
เกลาก่อนเขา้ท างานโดยครอบครัวและสถาบันการศึกษานั้นมีส่วนส าคัญอันมีผลต่อการประพฤติปฏิบัติที่ดี
และซื่อสัตย์ซื่อตรง จากนั้นเมื่อเข้าท างานในหน่วยงานแล้วการหล่อหลอมภายในหน่วยงานก็มีผลต่อความ
ซื่อสัตย์ซื่อตรงอีกเช่นกัน กล่าวคือ บางครั้งอยู่ในครอบครัวหรือในโรงเรียนก็ประพฤติตนได้ซื่อสัตย์ซื่อตรง 
แต่เมื่อเริ่มเข้าสู่การท างาน การหล่อหลอมหรือพฤติกรรมของผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน หรือแม้แต่
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการหรือติดต่องานก็มีผลท าให้เกิดการเบี่ยงเบนในพฤติกรรมได้  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิด
จากการที่ระบบและกระบวนการหล่อหลอมทางสังคมขาดการบูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกและ
เครื่องมือต่าง ๆ กล่าวคือ แต่ละหน่วยงานต่างก็ท าภารกิจไป โดยขาดการประสานเชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบ รูปแบบและวิธีการอบรมสั่งสอน หรือกล่อมเกลายังไม่เหมาะสม เช่น การอบรมสั่งสอนในครอบครัว




  นอกจากนี้  ยังมีประเด็นส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การที่สังคมไม่ได้ให้คุณค่ากับ “ความซื่อตรง”1 
คือ   คนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงไม่ได้รับการยกย่องเชิดชู     อาจถูกมองว่าเป็นคนที่โง่เขลาเบาปัญญา         
 
1 การให้นยิามความหมายของความซ่ือตรงอาจมีความหมายทีห่ลากหลาย และมขีอบเขตดังนี ้
 ความประพฤติตรง ไม่เอนเอียง (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542) 
 ไร้เล่ห์เหลี่ยมไม่คดโกง (วิทย์  เที่ยงบูรณธรรม, 2536) 
 การกระท่าที่สุจริต ซ่ือสัตย์ ตรงไปตรงมา ประพฤติปฏิบัติตนอย่างสม่่าเสมอ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม     
(วีรวิท  คงศักดิ์, 2553) 
 ความจริงใจ ความซ่ือสัตย์ต่อบุคคลอื่นผู้เกีย่วข้อง ไม่ว่าจะเป็นคนชั้นสูงต่่า หรือเสมอกัน ไม่คด ไม่หลอกลวง ไม่นินทาว่าร้ายใครในที่ลับหลัง
ด้วยเจตนาชั่ว ไม่คิดร้ายท่าลายกันและกัน ไม่ประพฤติตนเป็นคนหน้าไว้หลังหลอก (ส่านักพิมพ์มติชน , 2552) 
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ไม่เท่าทันคนอ่ืน ซึ่งเป็นประเด็นที่ส าคัญที่มีผลต่อความบกพร่องในความซื่อตรงของสังคมไทยอย่างมาก 
เพราะการท าดีแล้วไม่มีใครเห็นคุณค่าจึงเกิดความท้อแท้ คนทั่วไปไม่อยากท าความดี เพราะท าดีแล้ว
นอกจากไม่ได้รับการยกย่องยังถูกมองในแง่ไม่ดีอีกด้วย โดยรวมแล้วอาจกล่าวได้ว่าการให้คุณค่ากับ
ความซื่อตรงของคนในสังคมยังไม่มีนั่นเอง กล่าวโดยสรุปก็คือ สังคมไทยยังขาด “ระบบและกระบวนการ
ยกย่องเชิดชูดูแล” ไม่มีการยกย่องเชิดชูดูแลคนที่ท าความดีอย่างจริงจัง ไม่ท าให้ปรากฏว่าคนที่ท าดีแล้ว
ได้รับผลตอบแทนในทางที่ดี  
 3) ภาคธุรกิจเอกชน ในปัจจุบันภาคธุรกิจเอกชนส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ความซื่อตรงของสังคมไทยมากนัก เพราะภาคธุรกิจเอกชนนั้นมุ่งแต่แสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็น
หลัก ซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีภาคธุรกิจเอกชนบางส่วนเข้าร่วมในการเสริมสร้างสั งคม เช่น บางบริษัทให้
ความส าคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยนอกจากวัดความรู้ความสามารถแล้ว ยังมีการทดสอบหรือวัดใน
เชิงคุณธรรมจริยธรรมด้วย และมีการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการยกย่องคนดี 
 4) สื่อมวลชน จากการศึกษาพบว่าในการเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทยของสื่อมวลชนนั้นมี
ข้อบกพร่องค่อนข้างมาก กล่าวคือสื่อมวลชนในปัจจุบันนั้นมุ่งแต่น าเสนอเรื่องที่เป็นที่สนใจของสังคม ขาด
การน าเสนอข้อมูลเพ่ือเสริมสร้างความซื่อตรง มุ่งสร้างรายได้หรือตอบสนองต่อฝุายการเมืองเป็นส าคัญ    
มีสื่อท่ีน าเสนอคนดีและคุณค่าของความดีค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ด้วยมีข้อจ ากัดมากมายหลากหลายประการ 
  นอกจากทั้ง 4 ภาคส่วนหลัก ๆ ที่กล่าวถึงในเบื้องต้นนั้น ยังคงมีภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับสถานการณ์ความซื่อตรงในสังคมไทย อาทิเช่น กลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ กล่าวคือ กลุ่มวิชาชีพยังคงขาดความ
เข้มแข็งในการควบคุมก ากับดูแลสมาชิกในแต่ละสาขาวิชาชีพ ในบางกรณีอาจช่วยเหลือกันเองในกลุ่ม
วิชาชีพอีกด้วย เมื่อมีการกระท าผิดหรือฝุาฝืนต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ อาทิเช่น กลุ่มแพทย์ วิศวกร อาจมี
การปกปูองกันเองแทนที่จะช่วยก ากับหรือท าให้สมาชิกในองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ ด าเนินไปตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของตนเอง  
 จะเห็นได้ว่าสังคมไทยประสบปัญหาและมีความบกพร่องในความซื่อตรงที่ด ารงอยู่ในทุกภาคส่วน 
โดยที่ความไม่ซื่อสัตย์ซื่อตรงของผู้น าหรือบุคลากรทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นถูกสะท้อนออกสู่
สังคมหรือสาธารณะมากกว่าบุคคลทั่วไป ในขณะที่บุคคลดังกล่าวได้กระท าความผิด หรือกระท าการอันไม่
ซื่อสัตย์ซื่อตรง แต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้รับการลงโทษ ทั้งในทางกฎหมายและการลงโทษทางสังคมแต่
อย่างใด ประกอบกับสถาบันหลักของสังคมทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา รวมทั้งสถาบันศาสนา
ขาดความเข้มแข็งในการปลูกฝังหล่อหลอมกล่อมเกลาสมาชิกในสังคม ด้วยสาเหตุหลักจากการขาด
แบบอย่างที่ดีจากผู้น า ระบบการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบยังไม่เอ้ือและไม่เหมาะสม อีกทั้ง
ขาดพลังในการปลูกฝัง กล่อมเกลาคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์ซื่อตรง ท าให้ไม่สามารถพัฒนา 
“ความรู้คู่คุณธรรม” ได้อย่างแท้จริง 
  ในส่วนของหลักธรรมทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ หรือฮินดู ฯลฯ 
จะเห็นได้ว่าศาสนิกชนยังไม่ได้น าหลักธรรมค าสอนมาใช้ประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตอย่างแท้จริง รวมไปถึง
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แนวพระราชด าริและพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่แม้ว่าประชาชนจะให้การเคารพ
สักการะและเทิดทูนพระองค์ท่านอย่างสูงสุด แต่การยึดถือและปฏิบัติตามก็ยังคงมีในสัดส่วนที่น้อยมาก  
ทั้งแนวคิดหรือหลักความพอเพียงและกระแสพระราชด ารัสในเรื่องความซื่อสัตย์ความซื่อตรง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ ซึ่งพระราชทานแก่ผู้น าและบุคลากรในทางการเมืองการปกครอง การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีอ านาจรัฐอยู่ในมือนั้นมีจ านวนมากตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่าน 
  นอกจากนี้ “หลักราชการ” ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราช
นิพนธ์ไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2457 ซึ่งมีสาระโดยสรุปได้ว่าข้าราชการมีแต่เพียงความรู้เท่านั้นไม่พอ จ าเป็นต้องมี 
“คุณวิเศษ” 10 ประการด้วย โดยที่ “ความซื่อตรงต่อหน้าที่” และ “ความซื่อตรงต่อคนทั่วไป” นั้น เป็น  
2 ใน 10 ข้อ อันเป็นคุณลักษณะของข้าราชการที่ดี แต่อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2457 จนกระทั่งถึง
ปัจจุบันก็ 97 ปี ล่วงมาแล้ว ที่ภาคราชการไทยยังคงถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการทุจริตและประพฤติ     
มิชอบ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและส่วนรวมอยู่เป็นจ านวนมาก 
  ในปัจจุบันนี้อาจกล่าวได้ว่าสังคมไทยยังขาดต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้น า
ในทุกระดบั รวมไปถึงการขาดระบบและกระบวนการยกย่องเชิดชูดูแลคนดีที่ซื่อตรง และการให้การศึกษา
และการเรียนรู้ในสังคม โดยสถาบันหลักของสังคม หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งสื่อมวลชนที่ยังไม่ได้ให้
ความส าคัญกับการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมความซื่อตรง ซึ่งท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่ได้ให้คุณค่า
กับ “ความซื่อตรง” นับตั้งแต่ผู้น าระดับสูงของประเทศ ไปจนกระทั่งถึงปัจเจกชนหรือบุคคลธรรมดาที่
พบว่ามีความบกพร่องในเชิงศีลธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะความซื่อสัตย์ซื่อตรง เนื่องจากขาดภูมิคุ้มกัน 
หรือขาดวุฒิภาวะที่จะใช้วิจารณญาณหรือสติไตร่ตรองหาเหตุผลได้ด้วยตนเอง ไม่รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน 
ขาดความรับผิดชอบ ขาดวินัย และไม่เคารพกฎหมายบ้านเมือง กฎเกณฑ์ กติกา และมารยาทของสังคม 
ซึ่งอาจเป็นไปเพราะขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแท้จริง แต่อย่างไรก็ตามยังมีกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่
ประพฤติปฏิบัติตนในลักษณะที่เบี่ยงเบนไปจากความซื่อสัตย์ซื่อตรง โดยไม่รู้สึกว่าเป็นการกระท าที่ควรละ
เว้น แต่กลับรู้สึกดีหากท าเช่นนั้นได้ ซึ่งถือว่าทัศนคติหรือวัฒนธรรมบางประการที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรค
ต่อการเสริมสร้างความซื่อตรง เช่น การยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือความไม่ซื่อสัตย์ซื่อตรงได้  
ปัญหาความรุนแรงเกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชั่นไม่เพียงแต่จะสร้างปัญหาให้กับระบบเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง ตลอดจนการอ านวยความยุติธรรมและการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมเท่านั้น หากแต่ยัง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบคุณค่าทางสังคมอันเกี่ยวพันกับการรับรู้และการด าเนินชีวิตของคนในสังคม 
  จึงอาจกล่าวได้ว่าสังคมไทยนั้นยังขาดปทัสฐาน หรือบรรทัดฐาน (Norm) ที่เป็นแบบแผน 
กฎเกณฑ์ หรือเกณฑ์กลางที่สังคมให้การยอมรับร่วมกัน มีการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดหรือน ามาใช้
อ้างอิงเพ่ือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันซึ่งส่งผลต่อความบกพร่องในคุณธรรมและความซื่อตรง 
ชี้ให้เห็นถึงภาวะไร้ศีลธรรม กฎเกณฑ์ และมาตรฐานอันดีงามของสังคม (Anomie)  
 การตระหนักถึงปัญหาคอร์รัปชั่นและร่วมกันก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง 
ถือเป็นจุดคานงัดที่ส าคัญในการปฏิรูปสังคมไทยให้ใสสะอาด บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรมที่ทุกสังคม
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หน้าที่ความรับผิดชอบของฝุายใดฝุายหนึ่ง หากแต่ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังของภาคส่วนต่าง  ๆ 
ในสังคมท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและควรก าหนดเป็นวาระส าคัญแห่งการพัฒนาประเทศ  
การที่จะท าให้สังคมไทยมีการพัฒนาในด้านความซื่อตรงได้นั้น จ าเป็นต้องมีการใช้กระบวนการ
เสริมสร้างและกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) ที่สถาบันหลักของสังคม อันได้แก่ สถาบันครอบครัว 
สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “บวร” ตลอดจนภาคีภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่
ต้องร่วมแรงร่วมใจกันในการปลูกฝัง เสริมสร้าง และกล่อมเกลาสมาชิกในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและ
เยาวชนของชาติ โดยใช้เครื่องมือคือหลักธรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามดั้งเดิมที่เคยมีอยู่  
เพ่ือขับเคลื่อนและปลูกฝังแนวความคิดเก่ียวกับความซื่อสัตย์ซื่อตรงให้หยั่งรากลึกอย่างมั่นคงในสังคมไทย 
1.1.1.2 การจัดท าแผนพัฒนาความซ่ือตรงแห่งชาติ   
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม
ให้เกิดขึ้นในสังคมโดยได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรมมา
อย่างต่อเนื่องในรูปแบบสมัชชาคุณธรรม โดยในแต่ละปีได้มีการก าหนดประเด็นหลักในการขับเคลื่อน
สมัชชาคุณธรรม ซ่ึงในปี พ.ศ.2554 นี้ ศูนย์คุณธรรมได้ก าหนดประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมว่า
ด้วยความซื่อตรงให้เป็นวาระแห่งชาติ  
การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมว่าด้วยความซื่อตรงดังกล่าวได้มีการก าหนดรูปแบบให้เกิดความ
เป็นรูปธรรมในรูปของการพัฒนาแผนแม่บทคุณธรรมว่าด้วยความซื่อตรงแห่งชาติ ปี 2555-2559 (5 ปี) 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนความซื่อตรงให้เกิดขึ้นในสังคมไทยภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่ง




กับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมว่าด้วยความซื่อตรง ให้เข้ามาร่วมกันก าหนดประเด็นเนื้อหา ตลอดจน
แนวทางการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมว่าด้วยความซื่อตรงให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
อันหมายถึงแผนดังกล่าวสามารถน าไปขับเคลื่อนได้จริงและมีความต่อเนื่อง ซึ่งการจัดท าแผนครั้งนี้ได้มี
หน่วยงานองค์กรภาคยีุทธศาสตร์ และกลุ่มเครือข่ายใน 6 ประเด็น ประกอบด้วย เครือข่ายข้าราชการ
และการเมือง เครือข่ายการศึกษา เครือข่ายชุมชน เครือข่ายศาสนา เครือข่ายสื่อ และเครือข่าย
ธุรกิจ เข้าร่วมจัดท าแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ โดยมีกระบวนการยกร่างแผนฯ จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
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ครั้งที่ 1 วันที่ 8-9 เมษายน 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เป็น
การจัดให้มีการระดมความคิดเห็นจากภาคีเครือข่าย จ านวน 145 คน เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนฯ โดยก่อนเริ่มการระดมความคิดเห็น ได้มีการชี้แจงท าความเข้าใจในเรื่อง
กระบวนการจัดท าแผนฯ และกระบวนการสมัชชาเพ่ือการพัฒนาแผนความซื่อตรงของสังคมไทย 
ครั้งที่ 2 วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เป็นการระดมความ
คิดเห็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติที่ต่อเนื่องจากครั้งที่ 1 โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วม 
จ านวน 205 คน การประชุมในครั้งนี้ได้มีการยกร่างของแผนพัฒนาความซื่อตรงของแต่ละเครือข่ายขึ้นมา
ทั้ง 6 ประเด็น 
ครั้งที่ 3 วันที่ 9-10 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร มีภาคีเครือข่าย
เข้าร่วม จ านวน 80 คน โดยในวันแรกเป็นการประชุมเพ่ือเตรียมการจัดงานตลาดนัดคุณธรรม ส่วนวันที่
สองเป็นการระดมความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยครั้งนี้เป็นการ
ปรับปรุงและพัฒนาแผนฯ ทั้งแผนหลัก แผนเฉพาะเครือข่าย ปฏิญญาของเครือข่าย รวมทั้งแนวทางการ
จัดประชุมในห้องย่อยของแต่ละเครือข่าย  
ร่างแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติที่ผ่านกระบวนการทั้ง 3 ครั้ง รวมทั้งการประชุมที่แต่ละ
เครือข่ายได้น าไปประชุมเฉพาะกลุ่มเครือข่ายตนเอง ได้น าเข้าสู่เวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ใน
วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.00 น. เพ่ือให้เครือข่ายและองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้
ลงประชามติให้การรับรอง และประกาศใช้แผนฯ ร่วมกัน ซึ่งรูปแบบของการประชุมครั้งนี้ได้ก าหนดให้มี
ผู้ด าเนินการประชุม ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ และนักวิชาการจากทีมมหิดล 
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ก าหนด โดยเริ่มจากการแนะน าคณะกรรมการด าเนินการของ
เครือข่าย และกล่าวชี้แจงความเป็นมาของการจัดท าแผนพัฒนาความซื่อตรงของเครือข่าย หลังจากนั้นเข้า
สู่ระเบียบวาระเพ่ือพิจารณา โดยประธานได้กล่าวเปิดการพิจารณาร่างแผนฯและปฏิญญา ชี้แจงกติกาการ
เสนอความคิดเห็น หลังจากนั้นมอบหมายให้ เลขานุการอ่านร่างรายละเอียดทั้งหมด ก่อนเปิดให้มีการ
อภิปรายตามกติกาที่ก าหนด ภายหลังการอภิปรายเสร็จสิ้น ประธานได้อ่านข้อสรุป ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม/





ด าเนินงานตามแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ ดังนี้ 
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1) วิสัยทัศน์ 
  “ สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความซื่อตรง โปร่งใส อยู่ในวิถีชีวิตของทุกคน ”  
2) พันธกิจ 
2.1 สร้างความตระหนักให้เห็นถึงความส าคัญของความซื่อตรงและโปร่งใสทั้งต่อตนเอง 
     ครอบครัว และสังคม 
2.2 ปลูกจิตส านึกของประชาชนทุกระดับให้ร่วมกันพัฒนาความซื่อตรงและโปร่งใสให้ 
     อยู่ในวิถีชีวิตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
2.3 ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม เคารพเสรีภาพของแต่ละบุคคล บ าเพ็ญประโยชน์ และอุทิศ 
     ตนเพื่อส่วนรวม 
2.4 ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืนด้วยความ 
     รอบคอบ 
2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างคนดีต้นแบบของสังคมในเรื่องความซื่อตรงและโปร่งใส 
2.6 สนับสนุนและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการหนุนเสริมให้เกิดความ 
     ซื่อตรงและโปร่งใสในสังคมไทย 
3) วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก 
3.1 วัตถุประสงค์ 
          3.1.1 คนไทยยึดมั่นในคุณธรรมความซื่อตรง และมีการปฏิบัติในชีวิตประจ า 
                 วันจนเป็นวิถีชีวิต 
          3.1.2 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง และความโปร่งใส 
                 ในสังคม 
  3.2 เป้าหมายหลัก 
       สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความซื่อตรง และโปร่งใส 
4) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงในสถาบันหลักของสังคม 






1.1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างวัฒนธรรม และคุณค่าของคุณธรรมความ 
       ซื่อตรงในสังคมไทย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมพลังเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
                               ความซ่ือตรง และโปร่งใส 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการขับเคลื่อนความ 
                               ซื่อตรงและโปร่งใสของสังคมไทย 
โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
เป้าประสงค์ :   
1. ข้าราชการและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อตรง ตลอดจน
หน่วยงานองค์กรภาครัฐมีวัฒนธรรมองค์กรแห่งความซื่อตรง ความโปร่งใส  
2. ส่งเสริมและพัฒนาความซื่อตรงให้เกิดในสังคมไทย โดยผ่านบทบาทของสถาบันการศึกษา 
3. สร้างสถาบันศาสนาให้เป็นต้นแบบที่ดีด้านความซื่อตรง 
4. สร้างสถาบันสื่อให้เป็นสถาบันที่มีความซื่อสัตย์ในจรรยาวิชาชีพซื่อตรงต่อตนเองและสังคม 
5. ครอบครัวและชุมชนมีความตระหนักและจิตส านึกต่อการมีคุณธรรมความซื่อตรง รวมทั้งมี
ความเข้มแข็งในการสร้างคุณธรรมความซื่อตรง 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิดเรื่องการเสริมสร้างความโปร่งใสและความซื่อตรงในภาคธุรกิจ 
ตัวช้ีวัด :     
1. การมผีู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้นแบบด้านความซื่อตรง 
2. การมอีงค์กรต้นแบบความซื่อตรงภาครัฐ 
3. คนในสังคมเกิดคุณธรรมด้านความซื่อตรงต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 
4. สถาบันสื่อสามารถเป็นที่พ่ึงของประชาชนในการสื่อสารข้อมูลที่มีความจริงอย่างรอบด้าน 
           5. ศาสนาเป็นสถาบันที่มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการจัดการ 
6. ครอบครัวและชุมชนมีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการด าเนินชีวิต 





1.1.3  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมคุณธรรมความซ่ือตรงในสถาบันหลักของสังคม 
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6. โครงการองค์กรต้นแบบความซื่อตรงภาครัฐ วุฒิสภา/ส านักงานผู้ตรวจการ
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของ
ประชาชน 
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 




















1. พัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่น าองค์กรไปสู่




ศึกษาธิการ / ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  
2. ห้องเรียนความซื่อตรง (นักเรียนต้นแบบ ครู
ต้นแบบ) 
สถาบันทางการศึกษา/ 
ศูนย์คุณธรรม/บ้าน วัด โรงเรียน 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ครู (sensitization 
workshop) 
สถาบันทางการศึกษา/ 
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
8. การบริหารจัดการองคธ์ุรกิจ  
ภายใต้หลักความโปร่งใส และ
ความซื่อตรง 








1. โครงการ CSR-D 
 
หอการค้าไทย และองค์กร










1. จิตส านึกและคุณค่าทางวัฒนธรรมว่าด้วยความซื่อตรงเป็นค่านิยมหลักในสังคมไทย 
2. เกิดวัฒนธรรมความซื่อตรงในสถาบันการศึกษา 
3. ศาสนิกชนรับรู้ เข้าใจ และสามารถน าความซื่อตรงไปปฏิบัติ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้ 
4. มีแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อตรงในระดับบุคคล และชุมชน และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา
ด้านความซื่อตรงในสังคมไทย  
5. สถาบันสื่อเป็นสถาบันในการสร้างกระแส ปลูกจิตส านึก เฝูาระวังทางวัฒนธรรมที่น าไปสู่การ
ส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง 





3. จ านวนผู้ปกครองที่เข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายความซื่อตรง 
4. มีการน าหลักธรรม ค าสอนทางศาสนาไปใช้เป็นหลักในสร้างคุณธรรมความซื่อตรงที่น าไปสู่การ
ปฏิบัติของคนในสังคม 
5. มีคนและชุมชนต้นแบบด้านความซื่อตรง 
6. สื่อช่องทางต่าง ๆ มีการสอดแทรกเนื้อหา/ข้อมูลที่น าไปสู่การส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง 
7. องค์กรชุมชนในพ้ืนที่มีกลไกการขับเคลื่อนค่านิยมความซื่อตรงและกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม 
ความซื่อตรง 
1.1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างวัฒนธรรม และคุณค่าของคุณธรรมความซ่ือตรงในสังคมไทย 
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โดยมีกลยุทธ์ในการด าเนินงานดังนี้ 
























6. การสร้างชมรมความซื่อตรงในกลุ่มเยาวชน สถาบันพระปกเกล้า 
7. โครงการคนดี คิดดี สังคมดี ส านักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 
8. โครงการลานบุญปัญญา กรมการศาสนา 
9.โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา 
10. โครงการวันธรรมสาวนะ กรมการศาสนา 
11. โครงการส่งเสริมวันส าคัญทางศาสนา 
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 














2. การจัดท าหลักสูตรร่วมด้านความซื่อตรง สถาบันศาสนา/สถาบันทาง
การศึกษา 



















6. การพัฒนาจิตใจด้วยหลักศาสนา สถาบันพระปกเกล้า/ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 












ช่องทางต่าง ๆ เช่น  
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 2. การสร้างกิจกรรมในวันส าคัญ เช่น วันพ่อ    






































1. แผนงาน/โครงการด้าน CSR หรือด้านการ
สื่อสารสังคมขององค์กรภาคธุรกิจ 
องค์กรภาคการเงิน  /
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2. ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความซื่อตรงใน
สังคมไทย 
3. ความเข้มแข็งของสถาบันหลักทางสังคม (ชุมชน การศึกษา ศาสนา ธุรกิจ สื่อมวลชน 




5. เกิดเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ส่งเสริม สนับสนุน ความซื่อตรงและโปร่งใสร่วมกัน 
6. เพ่ิมศักยภาพเครือข่ายทุกชุมชนในการส่งเสริมการเชื่อมโยงภาคีทุกภาคส่วน 

















เกียรติคุณ “คนดี ของสังคม” 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 






1.1.5  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมพลังเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมความซ่ือตรง 
                                       และโปร่งใส 
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5. โครงการอบรมจริยธรรมนักเรียน กรมการศาสนา 
6. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน กรมการศาสนา 




9. โครงการประชาธิปไตยทางตรง ส านักงานพัฒนาการเมือง 
10. โครงการ E-service กรมการศาสนา 
11. โครงการ E-learning (ศาสนพิธี) กรมการศาสนา 





1. การณรงค์จัดงานตลาดนัดความซื่อตรง สถาบันทางการศึกษา/ชุมชน/เครือข่าย 
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ซื่อตรงครอบคลุมทั้ง 7 ภูมิภาค (ภาคเหนือ 



















ชุมชน และองค์กรสื่อประเภทต่าง ๆ 
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ภาพยนตร์ เรื่องสั้นเป็นตอน (ซีรีย์) เพ่ือฉาย
ตามสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะทางโทรทัศน์ และ
สื่อ online 
CSR Club/ศูนย์คุณธรรม 
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Club/สภาวิชาชีพต่าง ๆ/ ส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม/
สถาบันทางการศึกษา 
 2. จัดท ามาตรฐานความโปร่งใสของภาค
ธุรกิจ โดยก าหนดให้ผู้เข้าร่วมจะต้องน าไป
ปฏิบัติ และขับเคลื่อน ให้ supply chain  
ของตนปฏิบัติตาม 
 
















1. พัฒนาระบบควบคุม ติดตามและก ากับพฤติกรรมของข้าราชการและนักการเมือง 
2. เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความซื่อตรงไปสู่การปฏิบัติ   
3. สร้างกลไก/โครงสร้างที่ด าเนินการโดยสื่อเพ่ือการขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรง 
4. สร้างศูนย์รวมองค์ความรู้และพัฒนาระบบตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือน าไปสู่การ
ก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะ 
5. การบริหารจัดการ การขับเคลื่อนทุกกระบวนการในชุมชน/ท้องถิ่นให้มีความซื่อตรง โปร่งใส 
เป็นธรรม และเสมอภาคโดยมีการก าหนดนโยบายสาธารณะร่วมกัน 
1.1.6  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการขับเคลื่อนความซ่ือตรง 
                                       และโปร่งใสของสังคมไทย 
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6. มีการจัดการบริหารจัดการโปร่งใส มีส่วนร่วม ทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนความซื่อตรงและ
โปร่งใสของสังคม 
ตัวช้ีวัด : 
1. การมีระบบควบคุมก ากับจริยธรรมด้านความซื่อตรงภายในองค์กร 
2. การสร้างและรวบรวมองค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
3. การรับรู้ของประชาชนในการตรวจสอบพฤติกรรมของข้าราชการและนักการเมือง 
4. การมกีลไกและระบบบริหารจัดการ การขับเคลื่อนคุณธรรมด้านความซื่อตรงของสังคมไทย 
          5. การมกีลไก/โครงสร้างที่ด าเนินการโดยสื่อเพ่ือการขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรง  
6. การมีศูนย์รวมองค์ความรู้และมีระบบตรวจสอบเพื่อส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง 
7. การมีกลไกการท างานตรวจสอบ ควบคุมก ากับ สมาชิกในชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการมีคุณธรรม
ความซื่อตรง 
โดยมีกลยุทธ์ในการด าเนินงานดังนี้ 
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
เผยแพร่ คนต้นแบบคุณธรรมความซื่อตรง 
 - การผลิตสื่อ (การจัดท า DVD/สปอตโฆษณา 
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(1) แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ เครือข่ายผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ 
     และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(2) แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ เครือข่ายการศึกษา 
(3) แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ เครือข่ายศาสนา 
(4) แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ เครือข่ายสื่อมวลชน 
(5) แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ เครือข่ายชุมชน 



















1.2 แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ (แผนเฉพาะเครือข่าย) 
                                                                                                           แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ 





1) ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การคอร์รัปชั่น 
ตลอดจนพฤติกรรมความไม่โปร่งใสโดยเฉพาะในภาคราชการและการเมืองทั้งในรูปของการติดสินบน




ค ากล่าวว่า การทุจริตและการคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ปรากฏในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และขยาย
วงอย่างกว้างขวาง กลายเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยจนกลายเป็นเรื่องปกติที่น่าจะยอมรับได้หรือกลายเป็น 
วัฒนธรรมคอร์รัปชั่น” ที่ได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองของคนในสังคมให้มองว่าเป็นการเอ้ืออ านวย
ประโยชน์ หรือการอุปถัมภ์ค้ าชูกัน 
3) ข้อกังวลเกี่ยวกับการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ พบว่ากลุ่มการเมืองและกลุ่มข้าราชการยังมิได้เป็นแบบอย่างที่ดี ที่น่าเคารพศรัทธา
อย่างเพียงพอ รวมถึงขาดแบบอย่างหรือต้นแบบที่ดี ท าให้การทุจริตและประพฤติมิชอบ ความไม่ซื่อสัตย์
ซื่อตรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปราศจากการตรวจสอบและความรับผิดชอบ  
 4) “หลักราชการ” ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชนิพนธ์ไว้
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2457 ซึ่งมีสาระโดยสรุปได้ว่าข้าราชการมีแต่เพียงความรู้เท่านั้นไม่พอ จ าเป็นต้องมี “คุณ
วิเศษ” 10 ประการด้วย โดยที่ “ความซื่อตรงต่อหน้าที่” และ “ความซื่อตรงต่อคนทั่วไป” นั้น เป็น 2 ใน 
10 ข้ออันเป็นคุณลักษณะของข้าราชการที่ดี แต่อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2457 จนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ 
97 ปีล่วงมาแล้วที่ภาคราชการไทยยังคงถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 5) การตระหนักถึงปัญหาคอร์รัปชั่นและร่วมกันก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่าง
จริงจัง ถือเป็นจุดคานงัดที่ส าคัญในการปฏิรูปสังคมไทยให้ใสสะอาดบนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรมที่ทุก
สังคมจ าเป็นต้องมีซึ่งก็คือความซื่อตรงโปร่งใสที่อยู่ในทั้งระบบสังคมและพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของคน
ในสังคมโดยเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
6) อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาการทุจริตและการคอรร์ัปชั่นโดยการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคม
คุณธรรมว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความซื่อตรงและโปร่งใสนั้น มิใช่เรื่องท่ีอาจเกิดขึ้นได้โดยง่ายหรือเป็น
1. ที่มาและความส าคัญ 
(1) แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ เครือข่ายผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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หน้าที่ความรับผิดชอบของฝุายใดฝุายหนึ่ง หากแต่ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังของภาคส่วนต่าง ๆ 
ในสังคมที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและควรก าหนดเป็นวาระส าคัญแห่งการพัฒนาประเทศ 
ดังนั้น การจัดท าแผนพัฒนาความซื่อตรงผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐผ่าน
กระบวนการสมัชชาคุณธรรม ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการเสริมสร้างและส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมขึ้นในกลุ่ม 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งถือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทและเป็น
แบบอย่างที่ส าคัญต่อการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรมว่าด้วยความซื่อตรงและหลักคุณธรรม   
อ่ืน ๆ ต่อไป  
 
 “องค์กรภาครัฐ1เป็นฐานในการขับเคลื่อนความซื่อตรง โปร่งใสในสังคมไทย” 
 
 1) ปลุกจิตส านึก และส่งเสริมสนับสนุนการท าความดีและค่านิยมให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน ให้มีความซื่อตรง โปร่งใส และพอเพียง  
 2) ส่งเสริมและให้การสนับสนุนการสร้างและยกย่องบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรต้นแบบภาครัฐ
เพ่ือเป็นแบบอย่างในเรื่องความซื่อตรงและโปร่งใส 
 3) สร้างมาตรการ กลไก และระบบการตรวจสอบองค์กรภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 





2) เพ่ือให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นแบบอย่างตามหลัก
คุณธรรม ความซื่อตรง โปร่งใส 





                                           
1  องค์กรภาครัฐ มีความหมายรวมถึง บุคลากรและตัวองค์กร หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภายใต้การก ากับ
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 ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และนักการเมืองเป็นแบบอย่างแห่ง
ความซื่อตรงโปร่งใส 
 
 1) การบริหารจัดการขับเคลื่อนให้องค์กรภาครัฐมีความซื่อตรง โปร่งใส และพอเพียง 
 2) สร้างวัฒนธรรม การส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรภาครัฐเป็นองค์กรต้นแบบตามหลักธรรมาภิบาล 




  แบ่งออกเป็น 4 แผนงานหลักคือ 
 1) แผนงานด้านการพัฒนาคุณธรรมว่าด้วยความซื่อตรงระดับบุคคลและการส่งเสริมบุคคล
ต้นแบบ 
 2) แผนงานการพัฒนาองค์กรต้นแบบตามหลักธรรมาภิบาล 
 3) แผนงานการส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของสังคมในการขับเคลื่อนความซื่อตรงและ
โปร่งใส  
 4) แผนงานพัฒนาระบบสนับสนุนเพ่ือสร้างความซื่อตรงและโปร่งใสในองค์กรภาครัฐ และ
สังคมไทย 
 













7.  แผนงาน 
8. ตัวช้ีวัด 
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รายละเอียดแผนงาน กลยุทธ์ ตัวอย่างโครงการ2 และหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 
แผนงานที่ 1  การพัฒนาคุณธรรมว่าด้วยความซ่ือตรงระดับบุคคล 
และการส่งเสริมบุคคลต้นแบบ 
กลยุทธ์ ตัวอย่างโครงการ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 









































                                           
2 ตัวอย่างโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่องค์กรภาครัฐได้ด าเนินภายในหน่วยงาน โดยการน าเสนอตัวอย่างโครงการ
ดังกล่าวเพื่อมุ่งให้หน่วยงานองค์กรภาคีภาครัฐอื่นๆ ได้พิจารณาประกอบเพื่อปรับประยกุต์น าไปใช้หรือเข้าร่วมการผลักดัน
คุณธรรมว่าด้วยความซื่อตรงร่วมกับหน่วยงานที่ได้น าเสนอในแผนนี้ ทั้งนี้ตัวอย่างโครงการดังกล่าวเป็นเนื้อหาเพียง
บางส่วนท่ีหน่วยงานก าหนดขึ้นเพื่อด าเนินการในประเด็นการสร้างเสริมความซื่อตรงให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
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แผนงานที่ 1  การพัฒนาคุณธรรมว่าด้วยความซ่ือตรงระดับบุคคล 
และการส่งเสริมบุคคลต้นแบบ 
กลยุทธ์ ตัวอย่างโครงการ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
9. โครงการส่งเสริมจิตส านึกด้านจริยธรรมให้แก่ผู้




10. โครงการพัฒนาจิตใจด้วยหลักศาสนา สถาบันพระปกเกล้า 
/ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 





 13. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามหลักธรรมา   
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แผนงานที่ 1  การพัฒนาคุณธรรมว่าด้วยความซ่ือตรงระดับบุคคล 
และการส่งเสริมบุคคลต้นแบบ 





















แผนงานที่ 2  การพัฒนาองค์กรต้นแบบตามหลักธรรมาภิบาล 









29. โครงการองค์กรต้นแบบความซื่อตรงภาครัฐ วุฒิสภา/ส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน/ศูนย์คุณธรรม 
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แผนงานที่ 2  การพัฒนาองค์กรต้นแบบตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ ตัวอย่างโครงการ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
34. โครงการหน่วยงานราชการในสะอาด (4 มิติ) ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 
35. โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาอื่นๆ กรมการศาสนา 









แผนงานที่ 3 การส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของสังคมในการขับเคลื่อน 
ความซ่ือตรงและโปร่งใส 








40. โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านจริยธรรม ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
/ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 
41. โครงการท้องถิ่นปลอดทุจริต ส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ 


















คุณธรรม จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
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แผนงานที่ 3 การส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของสังคมในการขับเคลื่อน 
ความซ่ือตรงและโปร่งใส 




47. โครงการคนดี คิดดี สังคมดี ส านักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 
48. โครงการลานบุญปัญญา กรมการศาสนา 
49. โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา 
50. โครงการวันธรรมสาวนะ กรมการศาสนา 
51. โครงการส่งเสริมวันส าคัญทางศาสนา (มาฆบูชา




























60. โครงการอบรมจริยธรรมนักเรียน กรมการศาสนา 
61. โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน กรมการศาสนา 
62. โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ กรมการศาสนา 
63. โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรทางศาสนา กรมการศาสนา 








66. โครงการ E-service กรมการศาสนา 
67. โครงการ E-learning (ศาสนพิธี) กรมการศาสนา 
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แผนงานที่ 3 การส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของสังคมในการขับเคลื่อน 
ความซ่ือตรงและโปร่งใส 
กลยุทธ์ ตัวอย่างโครงการ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
68. โครงการ E-library 5 ศาสนา กรมการศาสนา 
 
แผนงานที่ 4 การพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อสร้างความซื่อตรงและโปร่งใสในองค์กรภาครัฐ  
และสังคมไทย 

























74. โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือเสริมสร้างความซื่อตรง สถาบันพระปกเกล้า 
75. โครงการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง













ข้าราชการพลเรือน   จัดท าแผนส่งเสริมความ
ซื่อสัตย์ 
กรมการศาสนา 
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แผนงานที่ 4 การพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อสร้างความซื่อตรงและโปร่งใสในองค์กรภาครัฐ  
และสังคมไทย 
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 3.1 วัตถุประสงค์ 
      1) เพ่ือพัฒนาให้สถาบันทางการศึกษาน าเรื่องความซื่อตรงเป็นแนวทางในการด าเนินงานของ
สถาบัน 
      2) เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ในการน าคุณธรรมความซื่อตรงสู่วิถีชีวิต 
      3) เพ่ือพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนความซื่อตรง 
 3.2 เป้าหมายหลัก 







                                           
3 สถาบันทางการศึกษา หมายถึง สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมถึง ผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรยีน นักศึกษา 








                                                                                                           แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ 




ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างวัฒนธรรมความซื่อตรงในสถาบันทางการศึกษา   
เป้าหมาย : เกิดวัฒนธรรมความซื่อตรงในสถาบันทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ : ร้อยละของสถาบันทางการศึกษาที่มีการน าแนวทาง/แผนงานความซื่อตรงมาใช้ใน 
                          องค์กร  




1. พัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่น าองค์กรไปสู่





/ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 2. ห้องเรียนความซื่อตรง (นักเรียนต้นแบบ ครู
ต้นแบบ) 
สถาบันทางการศึกษา/ศูนย์
คุณธรรม/บ้าน วัด โรงเรียน 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ครู (sensitization 
workshop) 
สถาบันทางการศึกษา/ศูนย์






บ้าน วัด โรงเรียน 
2. การให้ความรู้แก่เครือข่ายแกนน าผู้ปกครอง สถาบันทางการศึกษา/ 











บ้าน วัด โรงเรียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมความซ่ือตรงในชุมชนท้องถิ่น 
เป้าหมาย : เกิดวัฒนธรรมความซื่อตรงในชุมชนท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : ร้อยละของผู้ปกครองที่เข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายความซื่อตรง 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
1. ให้ความรู้คุณธรรมความซื่อตรง 
แก่แกนน าเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการแก่เครือข่ายแกนน าท้องถิ่น 
 
สถาบันทางการศึกษา/ชุมชน 
2. จัดท าเวทีประชาคมชุมชนท้องถิ่น 1. จดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถาบันทางการศึกษา/ชุมชน 
2. สร้างต้นแบบด้านความซื่อตรง (บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน) 
สถาบันทางการศึกษา/ชุมชน 
3. สร้างองค์ความรู้ด้านความซื่อตรง 1. ถอดบทเรียนความซื่อตรงของชุมชนท้องถิ่น สถาบันทางการศึกษา/ชุมชน 
2. การวิจัยด้านความซื่อตรง สถาบันทางการศึกษา/ชุมชน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมความ 
                              ซื่อตรง    
เป้าหมาย : เกิดการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณธรรมความซื่อตรง 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรง 





















                                                                                                           แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ 





 “ปฏิบัติค าสอนศาสนา ท าให้สังคมไทยซื่อตรง โปร่งใส” 
 
1) สร้างความตระหนักให้เห็นถึงความส าคัญของความซื่อตรงและโปร่งใสทั้งต่อตนเอง ครอบครัว





5) พัฒนาเครือข่ายศาสนา บูรณาการศีลธรรม เพ่ือเสริมสร้างความซื่อตรง 
 
 
 3.1 วัตถุประสงค์ 
      1) คนไทยยึดมั่นในคุณธรรมความซื่อตรง และมีการปฏิบัติตามหลักศาสนาในชีวิตประจ าวัน
จนเป็นวิถีชีวิต 
      2) ศาสนิกชนมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง และความโปร่งใสในสังคมตามบทบาท
หน้าที ่
 3.2 เป้าหมายหลัก 
      สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความซื่อตรง และโปร่งใส 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงในสถาบันศาสนา   
เป้าหมาย : เพ่ือสร้างสถาบันศาสนาให้เป็นต้นแบบที่ดีด้านความซื่อตรง 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : สถาบันศาสนามีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการจัดการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างวัฒนธรรม และคุณค่าของคุณธรรมความซื่อตรงในสังคมไทย 
เป้าหมาย : ศาสนิกชนมีการรับรู้ เข้าใจ และสามารถน าความซื่อตรงไปปฏิบัติ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : มีการน าหลักธรรม ค าสอนทางศาสนาไปใช้เป็นหลักในสร้างคุณธรรมความซื่อตรงที่ 
                          น าไปสู่การปฏิบัติของคนในสังคม 










2. การจัดท าหลักสูตรร่วมด้านความซื่อตรง สถาบันศาสนา 
/สถาบันทางการศึกษา 
/ กระทรวงศึกษาธิการ 
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมพลังเครือข่ายองค์กรศาสนิกชนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง 
                              และความโปร่งใส 
เป้าหมาย : เพ่ือสร้างและขยายเครือข่ายที่เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาความซื่อตรงให้เกิดความเข้มแข็ง 
              และยั่งยืน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ : จ านวนเครือข่ายที่เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาความซื่อตรงเพ่ิมมากขึ้นและ 
                          เครือข่ายมคีวามเข้มแข็งและยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการขับเคลื่อนความซื่อตรงและโปร่งใส 
                              ของสังคมไทย   
เป้าหมาย : เพ่ือสร้างศูนย์รวมองค์ความรู้และพัฒนาระบบตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือน าไปสู่การ 
              ก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : การมีศูนย์รวมองค์ความรู้และมีระบบตรวจสอบเพื่อส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง 
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 “สื่อคุณธรรมน าสังคมสู่ความซื่อตรง โปร่งใส” 
                       (ปลูก – ปลุก – ดูแล – เชิดชู - มีส่วนร่วม) 
1) ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อตรงในสังคม 
2) ปลุกจิตส านึกของประชาชนทุกระดับให้ร่วมกันพัฒนาความซื่อตรง โปร่งใส ให้อยู่ในวิถีชีวิต
อย่างเข้มแข็ง 






 3.1 วัตถุประสงค์ 
      1) เพ่ือให้เครือข่ายสื่อมวลชนยึดมั่นในคุณธรรมความซื่อตรง เป็นแนวปฏิบัติในวิถีชีวิต 
      2) เพื่อให้เครือข่ายสื่อเป็นกลไกส าคัญร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความซื่อตรง โปร่งใส 
 3.2 เป้าหมายหลัก 




ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือตรงในสถาบันสื่อมวลชน   
เป้าหมาย : สร้างสถาบันสื่อให้เป็นสถาบันที่มีความซื่อสัตย์ในจรรยาวิชาชีพ ซื่อตรงต่อตนเองและสังคม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ : สถาบันสื่อสามารถเป็นที่พ่ึงของประชาชนในการสื่อสารข้อมูลที่มีความจริงอย่าง 
                          รอบด้าน 
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สื่อและผู้บริโภคสื่อ ให้มีคุณธรรม ความรู้ และ









ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างวัฒนธรรมและคุณค่าของคุณธรรมความซื่อตรงในสังคมไทย 
เป้าหมาย : เพ่ือให้สถาบันสื่อเป็นสถาบันในการสร้างกระแส ปลุกจิตส านึก เฝูาระวังทางวัฒนธรรมที่  
              น าไปสู่การส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : สื่อช่องทางต่าง ๆ มีการสอดแทรกเนื้อหา/ข้อมูลที่น าไปสู่การส่งเสริมคุณธรรมความ 
                         ซื่อตรง 
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ช่องทางต่าง ๆ เช่น  
- การจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ 
- การใช้สื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมความ
ซื่อตรง 

































ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมพลังเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงและ 
                              ความโปร่งใส 
เป้าหมาย : เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมกันส่งเสริมความซื่อตรง โดยการ 
              กระตุ้น สร้างแรงจูงใจ เชิดชูต้นแบบด้านคุณธรรมความซื่อตรง 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : ภาคส่วนต่าง ๆ มีการจัดกิจกรรมที่น าไปสู่การส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง 
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ครอบคลุมทั้ง 7 ภูมิภาค( ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาค





















ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการขับเคลื่อนความซื่อตรงและโปร่งใส 
                              ของสังคมไทย  
เป้าหมาย : เพ่ือสร้างกลไก/โครงสร้างที่ด าเนินการโดยสื่อเพ่ือการขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรง โปร่งใส 
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- การสานเครือข่ายสื่อใน 7 ภูมภิาค เพ่ือน าเสนอ
เผยแพร่ คนต้นแบบคุณธรรมความซื่อตรง 
- การผลิตสื่อ ( การจัดท า DVD/สปอตโฆษณา 
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 “ชุมชน4 ครอบครัวไทย โปร่งใส และซื่อตรง” 
 
1) สร้างความตระหนักให้เห็นถึงความส าคัญของความซื่อตรงและโปร่งใสทั้งต่อตนเอง ครอบครัว
และชุมชน รวมทั้งมีการปฏิบัติให้เป็นวิถีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเอง และผู้อ่ืน 
2) ปลูกจิตส านึกของสมาชิกในชุมชนให้ร่วมกันพัฒนาความซื่อตรง และโปร่งใสให้อยู่ในวิถีชีวิต
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
3) ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม เคารพเสรีภาพของแต่ละบุคคล บ าเพ็ญประโยชน์และอุทิศตนเพ่ือ
ส่วนรวม 
4) สร้างคนดีต้นแบบของสังคมในเรื่องความซื่อตรงและโปร่งใส 
5) สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้เกิดความซื่อตรงและโปร่งใสในสังคมไทย 
 
 
 3.1 วัตถุประสงค์ 
      1) สมาชิกของชุมชนยึดมั่นในคุณธรรมความซื่อตรง และมีการปฏิบัติในชีวิตประจ าวันจนเป็นวิถี
ชีวิต 
      2) ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างคุณธรรมความซื่อตรง และความโปร่งใสในสังคม 
 3.2 เป้าหมายหลัก 
      ชุมชนไทยเป็นสังคมแห่งความซื่อตรงและโปร่งใส 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างคุณธรรมความซ่ือตรงในครอบครัวและชุมชน   
เป้าหมาย : ครอบครัวและชุมชนมีความตระหนักและจิตส านึกต่อการมีคุณธรรมความซื่อตรง รวมทั้งมี  
              ความเข้มแข็งในการสร้างคุณธรรมความซื่อตรง 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : ครอบครัวและชุมชนมีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
                                           
4 ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนทางสังคมที่อาศัยอยู่ร่วมกันในอาณาบรเิวณเดยีวกัน ได้แก่ หมูบ่้าน ต าบล รวมทั้งชุมชนในเขต
เมืองที่มีความผูกพันภายใต้บรรทดัฐานและวัฒนธรรมเดียวกัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างวัฒนธรรม และคุณค่าของคุณธรรมความซื่อตรงในชุมชนและสังคม 
เป้าหมาย : เพ่ือปลูกฝัง ฟ้ืนฟู และรักษาวัฒนธรรมความซื่อตรงให้เกิดเป็นวิถีชีวิตของชุมชนและสังคม 
              อย่างยั่งยืน 
ตัวชี้ วัดความส าเร็จ : ชุมชนมีกลไกการขับเคลื่อนค่านิยมความซื่อตรงและกิจกรรมที่ส่งเสริม 
                              คุณธรรมความซื่อตรง 
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2. การสร้างกิจกรรมในวันส าคัญ เช่น วันพ่อ    






















ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมพลังชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงและความ 
                                  โปร่งใส 
เป้าหมาย : 1. การเกิดชุมชนที่มีความซื่อตรงและความโปร่งใส 
2. การเพ่ิมศักยภาพและขยายเครือข่ายชุมชนในการสร้างคุณธรรมความซื่อตรงที่เชื่อมโยงกับ 
       ภาคีต่าง ๆ  
    3. การเกิดพ้ืนที่สาธารณะให้เครือข่ายชุมชนได้จัดกิจกรรมความซื่อตรงร่วมกัน  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :   
              1. มีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือสร้างคุณธรรมความซื่อตรงในพ้ืนที่ 
     2. มีช่องทางการสื่อสารเพ่ือการส่งเสริมเครือข่ายชุมชนคุณธรรมความซื่อตรงในพ้ืนที่ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการขับเคลื่อนความซื่อตรงและโปร่งใส 
                                ของสังคมไทย   
เป้าหมาย : 1. การบริหารจัดการ การขับเคลื่อนทุกกระบวนการในชุมชน/ท้องถิ่นให้มีความซื่อตรงโปร่งใส 
                 โดยมีการก าหนดนโยบายสาธารณะร่วมกัน 
              2. มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนความซื่อตรงและ  
                 โปร่งใสของชุมชน  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : การมีกลไกการท างานตรวจสอบ ควบคุมก ากับ สมาชิกในชุมชน เพ่ือขับเคลื่อนการ 
                         มีคุณธรรมความซื่อตรง 
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เป็นผู้น าองค์กรธุรกิจที่เข้มแข็ง เรื่องความโปร่งใสและซื่อตรงด้านการเงิน การผลิตสินค้าและการ
บริการที่สนองความต้องการลูกค้าด้วยมาตรฐานที่เป็นเลิศ มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถสร้างบรรยากาศการท างานที่เป็นกันเอง โดยมีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถพร้อมให้บริการ
และร่วมมือร่วมใจท างานเพ่ือสร้างสังคมไทยให้โปร่งใส ซื่อตรง  
 
1) เป็นผู้น าและผู้สร้างความโปร่งใสและความซื่อตรงในองค์กรของตน 
2) ส่งเสริมสนับสนุนและขยายผลคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจกับผู้เกี่ยวข้อง 
(Stakeholders) 






การไม่ใช้อ านาจในการบริหารจัดการ ไม่เสนอให้หรือให้ค ามั่นสัญญา ไม่เรียกร้องและไม่รับสิ่งของ
เงินทอง การไม่เอ้ือประโยชน์ในสิ่งต้องห้ามหรือสิ่งผิดศีลธรรมจรรยาและคุณธรรมที่ดี ผิดหลักเกณฑ์
กฎระเบียบ/กฎหมาย เพ่ือประโยชน์แก่ตน ครอบครัว และพวกพ้องในการประกอบธุรกิจ 
ลักษณะของความซ่ือตรง 
1. ภายใน  
          1.1 ต่อตัวเอง 
 ยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรม 
(6) แผนพัฒนาความซื่อตรงขององค์กรภาคธุรกิจ 5 ปี (2554-2558) 
 “สร้างชาติโปร่งใส สร้างไทยซื่อตรงในภาคธุรกิจ” 
 




3. พันธกิจ (Mission) 
4. หลักการของความโปร่งใส และความซื่อตรงในภาคธรุกิจ 
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 มีจิตส านึกท่ีดี มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่และมีความผิดชอบต่อส่วนรวม 
 มุ่งม่ันในการส่งเสริมและการด าเนินการต่อต้านคอร์รัปชั่น เพ่ือเป็นผู้น าและแบบอย่างให้
ผู้อื่น 
 มีวินัย 




 กระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่น สามัคคี และรักองค์กร 
 มีความยุติธรรมและจรรยาบรรณ 
 มีการจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่หาช่องทางหลีกเลี่ยงภาระหน้าที่ของ
นายจ้าง ซึ่งครอบคลุมทั้งการจ้างงานของผู้รับเหมา ผู้รับจ้างช่วง 
  ก าหนดค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสภาพการจ้างงานตามกฎหมายหรือข้อตกลงร่วม ที่
เพียงพอต่อความต้องการของลูกจ้างและครอบครัว โดยพิจารณาจากจากอัตราค่าจ้างใน
ประเทศ ค่าครองชีพ หลักประกันทางสังคม มาตรฐานการครองชีพในกลุ่มอ่ืน และปัจจัย
ทางด้านเศรษฐกิจ 
 ก าหนดโครงสร้าง หรือแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความเป็นกลาง เพ่ือแก้ไขปัญหาจากการ
เรียกร้องความเป็นธรรมของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรทุกกลุ่ม  
 กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและการพัฒนาตนเองตลอดเวลา  
 ส่งเสริมให้มีจิตส านึกตามพระราชด ารัส “เศรษฐกิจพอเพียง” 
 จัดให้มีการแจ้งไปยังตัวแทนภาครัฐและผู้แทนของลูกจ้าง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
การด าเนินงานที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการจ้างงาน เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบร่วมกัน 
และเพ่ือบรรเทาผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นเท่าท่ีเป็นไปได้มากท่ีสุด 
 สนับสนุน มุ่งเน้นให้พนักงาน และผู้แทนองค์กร ด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
ด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นขององค์กร 
 
1.3 ต่อผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน 
 การมีระบบบัญชีที่โปร่งใส 
 มีระบบการรายงานที่เป็นจริงและสม่ าเสมอตามระยะเวลา 
 มีการรักษาสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อองค์กร 
 มีระบบการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ  
           1.4 ต่อองค์กร 
 ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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 ค านึงถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจท าให้เกิดการคอร์รัปชั่นจากกิจกรรมทั้งภายในและ 
     ภายนอกองค์กร ก าหนดแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่น  และมีมาตรการ หรือระบบ 
     ที่รัดกุม เพื่อปูองกันการคอร์รัปชั่น   
 การรักษากฏระเบียบอย่างเคร่งครัด 
 การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดและอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีส่วนร่วมในการบริหาร  





          2.1 ต่อคู่ค้า (Suppliers) 
 ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างสม่ าเสมอ  
 ไม่หาผลประโยชน์จากความไม่เป็นธรรม เอารัดเอาเปรียบ หรือกดขี่ด้านแรงงานจากคู่ 
     ธุรกิจ ผู้ส่งมอบ ผู้รับจ้างช่วง   
 ส่งเสริมให้คู่ค้าตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า 
     และการแข่งขันที่เป็นธรรม 
 ไม่เข้าร่วมในกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สิน รวมถึงการใช้ที่ผิดไปจากอ านาจการ 
     ครอบครอง การปลอมแปลง และการละเมิดลิขสิทธิ์ 
 จ่ายค่าตอบแทนส าหรับทรัพย์สินที่ได้รับหรือน ามาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 สนับสนุนให้คู่ค้า น าแนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปใช้       
          2.2 ต่อผู้บริโภค 
 สินค้ามีคุณภาพ และให้บริการด้วยอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติ 
 หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย สารก่อมะเร็ง สารก่อกลายพันธุ์ หรือสารพิษที่มี  
     ผลต่อการสืบพันธุ์ หรือตกค้างยาวนาน และสะสมในสิ่งมีชีวิต เมื่อมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
     และในกรณีท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้ติดฉลากบอกไว้อย่างชัดเจน 
 สื่อสารกับผู้บริโภคอย่างชัดเจนเรื่องบริการหลังการขาย และการสนับสนุนต่าง  ๆ 
     รวมทั้งเรื่องการระงับข้อพิพาทและกลไกการชดเชย 
 รักษามาตรฐานที่เป็นเลิศไว้ตลอดไป 
 ไม่กระท าการใดๆ ที่หลอกลวง ท าให้เข้าใจผิด ฉ้อโกงหรือไม่เป็นธรรม ไม่ชัดเจนหรือ  
     คลุมเครือ รวมทั้งไม่ปกปิดข้อมูลที่จ าเป็น   
 ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตเห็นความส าคัญในการใช้สินค้า และบริการที่ 
     ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมมากข้ึน 
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 ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการเรียกเก็บ หรือเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการจัด 
     จ าหน่าย ในกรณีที่พบว่าผลิตภัณฑ์ที่วางจ าหน่ายในท้องตลาดอาจเป็นอันตราย มี 
     ข้อบกพร่องที่ร้ายแรง มีการให้ข้อมูลผิดพลาด หรือมีการเข้าใจผิด 
 ปฎิบัติตามกฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัย ตลอดจนกฎระเบียบ มาตรฐานและ 
     ข้อก าหนดอ่ืนๆ อย่างครอบคลุม และระบุถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสุขภาพและ 
     ความปลอดภัยให้ผู้บริโภคทราบ 
       2.3 ต่อสังคมและสาธารณะ 
 มีความซื่อตรงโปร่งใสต่อครอบครัว 
 มีความซื่อตรงโปร่งใสต่อคนในชาติ 
 ก าหนดช่องทาง หรือวิธีการ ในการเปิดเผยกระบวนการและผลลัพธ์จากการแก้ปัญหาข้อ 
     ร้องเรียนขององค์กรให้สาธารณชนทราบและตรวจสอบได้  รวมทั้งให้ความส าคัญกับ 
     ประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ 
 เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะเกี่ยวกับ ชนิด ปริมาณของสารพิษ วัตถุอันตรายที่ใช้  การ  
     ปล่อยออกสู่ภายนอก ความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทั้งในการ 
     ด าเนินงานตามปกติ และในกรณีเกิดอุบัติเหตุ 
 มีความโปร่งใสในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง การสนับสนุนทาง  
     การเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
 ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก หรือฝึกอบรมให้กับลูกจ้าง ผู้แทนองค์กร ผู้รับเหมาและผู้     
     ส่งมอบ ในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่น วิธีการต่อต้านการคอร์รัปชั่น การปราบปรามการ 
     ให้สินบน ให้สิ่งจูงใจในการด าเนินงาน   
 ส่งเสริมและปฎิบัติตามวัฒนธรรม ศีลธรรม และประเพณีของชาติ 
 ให้ความช่วยเหลือสถาบันที่มีหน้าที่ขัดเกลาหล่อหลอมคุณธรรม ศีลธรรม และความ 
     ซื่อตรงของคนในชาติ 
          2.4 ต่อรฐั 
 ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน 
 ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย กฎกระทรวง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดย 
          ไม่เลือกปฏิบัติ 
 แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจบังคับใช้กฎหมายให้ด าเนินการ เมื่อพบการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น 
          ในองค์กร 
 ด าเนินกิจการตามกฎหมายและข้อบังคับด้านการค้าและแข่งขันอย่างเป็นธรรม และให้ 
          ความร่วมมือกับหน่วยงานที่ก ากับดูแล  
 ส่งเสริมให้หลีกเลี่ยงการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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 ส่งเสริมการแข่งขันการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการเล่นพรรคเล่นพวก หรื 
          สมรู้ร่วมคิดกัน 
 ก าหนดระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการปูองกันอ่ืนๆ เพ่ือปูองกันการถูกชักจูงให้เข้าไป 
          มีส่วนร่วมในการต่อต้านการแข่งขันทางการค้า 
 ไม่สนับสนุนการด าเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 
 ตรวจสอบการใช้หรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาให้ถูกต้องตาม 
          กฎหมาย 
 ส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการที่ปูองกันการจ่ายสินบนและทุจริต และสามารถ 
          ตรวจสอบพบได้โดยเร็ว 
 ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเห็นความส าคัญของการต่อต้านการทุจริ ต 
         รวมทั้งการขู่กรรโชก และการให้สินบนทุกรูปแบบ 
 บทบาทของผู้วิ่งเต้น (Lobbyist) ต้องโปร่งใสและเปิดเผยต่อสาธารณะ  
 
 
1. การเสริมสร้างบทบาทสถาบันธุรกิจคุณธรรม (ภาคการเงิน ภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต  
ภาคการบริการ) เพ่ือความรับผิดชอบสังคม 
 2. การเสริมสร้างความโปร่งใสและความซื่อตรงในกลุ่มธุรกิจ 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างบทบาทสถาบันธุรกิจคุณธรรม (ภาคการเงิน ภาคอุตสาหกรรม ภาค 
  การผลิต ภาคการบริการ) เพื่อความรับผิดชอบสังคม 
ขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับเสริมสร้างบทบาทสถาบันธุรกิจให้เป็นสถาบันธุรกิจคุณธรรม ที่ด าเนินงาน
โดยยึดมั่นคุณธรรม มีธรรมาภิบาลและจริยธรรม มีการบริหารงานอย่างซื่อตรงโปร่งใส ทั้งนี้ องค์กรธุรกิจทั้ง
ภาคการเงิน  ภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต และภาคการบริการเป็นองค์กรที่มีบทบาทและภารกิจที่
ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ ดังนั้นหากสถาบันธุรกิจเป็นสถาบันที่มีคุณธรรม
ย่อมมีส่วนส่งเสริมให้ประเทศมีความม่ันคง และพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 





6. ขอบเขตเนื้อหาของยุทธศาสตร์ (Key Result Area) และกลยุทธ์ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  
 สถาบันธุรกิจมีบทบาทในการสร้างคุณธรรมความซื่อตรงและความโปร่งใสให้กับสังคม 
 - มีนโยบาย แนวทาง และ/หรือกิจกรรมส่งเสริมการสร้างคุณธรรมความซื่อตรงและความโปร่งใส 
กลยุทธ์ : 
กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างวัฒนธรรมที่มีคุณธรรมในสถาบันธุรกิจ 
กลยุทธ์ที่ 2 : การบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักความโปร่งใสและความซื่อตรง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างความโปร่งใสและความซ่ือตรงในกลุ่มธุรกิจ 
ขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างความโปร่งใสและความซื่อตรงในกลุ่มธุรกิจ (สภา, สมาคม, 
ชมรม, บริษัท, ห้างหุ้นส่วน, ร้านค้า, บุคคล)  เพ่ือปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานจากการมุ่งแสวงหา
ผลก าไรที่ไม่ยั่งยืนไปสู่การแสวงหาผลก าไรและการเติบโตที่มั่นคง พร้อมๆ กับการให้ความส าคัญแก่สังคม
และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากหากสังคมไทยปราศจากความโปร่งใสและความซื่อตรงแล้ว สังคมจะล่มสลาย
และธุรกิจจะไม่สามารถด ารงอยู่ได้เช่นกัน 
เป้าประสงค์ :  
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิดเรื่อง การเสริมสร้างความโปร่งใสและความซื่อตรงใน
สังคมไทย ด้วยการสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันในกลุ่ม
ธุรกิจ โดยมีองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีห่วงโซ่ (Supply Chain) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : 
 สถาบันธุรกิจมีการด าเนินงานด้วยความซื่อตรงและโปร่งใส 
- ความร่วมมือขององค์กรภาคธุรกิจ  
- ความเข้มแข็งขององค์กร 
กลยุทธ์ : 
กลยุทธ์ที่ 1 : การเสริมสร้างเครือความร่วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจ 
กลยุทธ์ที่ 2 : การส่งเสริมแนวคิดการด าเนินงานที่ให้ความส าคัญกับการเติบโตที่มั่นคงควบคู่กับ 
 การให้ความส าคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อมในองค์กรธุรกิจ 
   กลยุทธ์ที่ 3 : การส่งเสริมให้ธุรกิจ เกิดความตระหนักในเรื่องคุณธรรม ความซื่อตรง ต่อต้านการ 
  ฉ้อโกง ส่งเสริมให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนความซื่อตรง โปร่งใส 
  ต่อต้านการฉ้อโกง เอ้ือให้มีระบบการท างานที่สามารถตรวจสอบได้ สร้าง
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ช่องทางส าหรับภาคประชาสังคม ให้มีส่วนร่วมในการปราบปรามการทุจริต 
(Community Engagement) 
กลยุทธ์ที่ 4 : การจัดอันดับความซื่อตรงโปร่งใสของประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ 
        ในระดับสากล 




ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ องค์กรรองรับการ
ด าเนินงาน 
























กลยุทธ์ที่ 2    
การบริหารจัดการองค์กร  
ภายใต้หลักความโปร่งใส      
และความซื่อตรง 
1. การฝึกอบรมบุคลากร “Go 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ องค์กรรองรับการ
ด าเนินงาน 


























(CommunityEngagement)   
1. โครงการสร้างหนังโฆษณา 
และภาพยนตร์ เรื่องสั้นเป็นตอน 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ องค์กรรองรับการ
ด าเนินงาน 
  2. จัดท ามาตรฐานความโปร่งใส
ของภาคธุรกิจ โดยก าหนดให้
ผู้เข้าร่วมจะต้องน าไปปฏิบัติ และ





















/CSR Club / 
สภาวิชาชีพต่าง ๆ /
สมอ./ สถาบัน 
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2.2   ปฏิญญาเพื่อการขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรงเฉพาะเครือข่าย 
 (1) ปฏิญญาเครือข่ายผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ 
     และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 (2) ปฏิญญาเครือข่ายการศึกษา      
 (3) ปฏิญญาเครือข่ายศาสนา 
 (4) ปฏิญญาเครือข่ายสื่อมวลชน 
 (5) ปฏิญญาเครือข่ายชุมชน 






ส่วนที่ 2 : ปฏิญญาเพื่อการขับเคลื่อนคุณธรรมความซือ่ตรง 
       (สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครัง้ที่ 5 ปี 2554) 
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ความซื่อตรงด ารงอยู่ในทุกภาคส่วน ทั้งระดับผู้น าประเทศและบุคลากรทางการเมือง เจ้าหน้าที่รัฐ นัก
ธุรกิจและผู้มีชื่อเสียงในสังคม และมีแนวโน้มว่าจะยิ่งเสื่อมถอยลงอย่างน่าวิตกกังวล  โดยเฉพาะประเด็น
ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐและเอกชนที่มีระดับความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสถาบัน
ครอบครัว สถาบันชุมชน สถาบันการศึกษา และสถาบันสื่อมวลชนก็ขาดความเข้มแข็งในการปลูกฝังหล่อ
หลอมกล่อมเกลาสมาชิกในสังคม ทั้งยังถูกตั้งค าถามหาความรับผิดชอบในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพและ
ความมีคุณธรรมตลอดเวลา 
 ภายใต้สถานการณ์วิกฤติคุณธรรมดังกล่าว  พวกเราทั้ง 6 เครือข่าย อันประกอบด้วย เครือข่าย
ข้าราชการและการเมือง เครือข่ายการศึกษา เครือข่ายชุมชน เครือข่ายศาสนา เครือข่ายสื่อมวลชน และ
เครือข่ายภาคธุรกิจ ร่วมกับองค์กรภาคียุทธศาสตร์ 22 องค์กร มีความมุ่งมั่นต้องการที่จะเห็นสังคมไทย
เป็นสังคมแห่งความซื่อตรงโปร่งใส  โดยมีคุณธรรมดังกล่าวฝังแน่นอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยทุกคน จึงเห็น
พ้องต้องกันว่า พวกเราจะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเครือข่ายสังคมคุณธรรม  และรณรงค์ค่านิยม
ความซื่อตรงแห่งชาติ  ดังนี้ 
 1. เราตระหนักว่าการเสริมสร้างคุณธรรมและความซื่อตรงต้องเริ่มปฏิบัติที่ตัวเราและหน่วยงาน
ของเราก่อน  ดังนั้นจึงขอประกาศว่าจะรวมตัวกันก่อตั้งเป็นเครือข่ายสังคมคุณธรรมแห่งชาติ และมีความ
มุ่งมั่นที่จะท าให้สถาบันและเครือข่ายของเราเป็นต้นแบบ ซึ่งมีผู้น า ผู้ปฏิบัติงาน และวัฒนธรรมองค์กรที่
เอ้ือต่อการสร้างคุณธรรมความซื่อตรง 
          2. เรา เครือข่ายสังคมคุณธรรมแห่งชาติ จะร่วมกันสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความซื่อตรง 
โดยใช้กระบวนการเสริมสร้างและกล่อมเกลาทางสังคมจากสถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน  
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันข้าราชการและการเมือง รวมทั้งสถาบันสื่อมวลชน ในการเข้า
มาร่วมคิด วางแผนและร่วมแรงร่วมใจในการปลูกฝัง เสริมสร้างและกล่อมเกลาสมาชิก โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามดั้งเดิมเป็นเครื่องมือการพัฒนา 
 3. เราขอประกาศให้วันที่ 22 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันแห่งความซื่อตรงของสังคมไทย โดย
เครือข่ายจะร่วมกันสร้างระบบและกระบวนการยกย่องเชิดชูการเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมความซื่อตรงใน
ระดับบุคคลและหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 4. เราจะร่วมกันใช้มาตรการทางสังคมในการลงโทษและประณามผู้ฝ่าฝืนกฎ กติกามารยาทของ
สังคมและกฎหมายบ้านเมือง พร้อมทั้งต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ  และจะผลักดันให้เกิดการ
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 6. เรา ทุกองค์กรภาคีจะยึดกรอบทิศทางการขับเคลื่อนเครือข่ายสังคมคุณธรรม พ.ศ.2555 -2564 
และแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 ที่ผ่านความเห็นชอบจากสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 
ครั้งที่ 5 นี้ เป็นเครื่องมือในการจัดท ากิจกรรม โครงการ และงบประมาณของตนเพ่ือสนับสนุนเครือข่าย
และการรณรงค์สร้างพลังทางสังคมให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
 พวกเราเห็นพ้องต้องกันว่าปฏิญญานี้ จะเป็นจุดเริ่มที่ส าคัญในการก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน และมี
ความหวังอันเต็มเปี่ยมว่าสังคมไทยจะสามารถก้าวผ่านวิกฤติคุณธรรมความซื่อตรงไปได้อย่างมั่ นคงและ
ยั่งยืน 
 เพ่ือให้ปฏิญญานี้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม เราทุกองค์กรและเครือข่ายจะมุ่งม่ันน าเจตนารมณ์ที่ให้ไว้















องค์กรภาคียุทธศาสตร์ 22 องค์กร และเครือข่าย 6 ประเด็น 
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ซึ่งวิกฤตคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งผลกระทบต่อความเจริญวัฒนาของประเทศมากที่สุด คือ ปัญหาที่เกิดขึ้ น
จากกลุ่มนักการเมืองและข้าราชการ ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งในระดับบุคคล ระดับ
องค์กรเป็นวงกว้าง ท้ายที่สุดจึงน ามาสู่วิกฤตคุณธรรมจริยธรรมในระดับชาติตามมา 
การก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเกินกว่าที่จะผลักให้เป็นภาระของฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่ง ดังนั้นทุกภาคส่วนควรร่วมในการแก้ไขปัญหาไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้ประเทศไทยได้น าระบบการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาใช้เป็นระยะเวลานานแล้ว  แต่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนไปสู่การ
แก้ไขปัญหาตามที่ต้องการได้ เพราะระบบในการจัดการและค่านิยมในตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องยังไม่พร้อม 





1. เราจะสร้างความซื่อตรงให้เกิดข้ึนแก่ตัวบุคคล ด้วยการปลูกฝังค่านิยมที่ส าคัญ เช่น การตรงต่อ
เวลา ที่ต้องเริ่มต้นจากตนเอง  





3. เราจะสร้างความซื่อตรงให้เกิดข้ึนในระดับประเทศ ที่มีผู้บริหารประเทศเป็นแบบอย่างที่ดี  
4. เราจะร่วมกันสนับสนุนค่านิยมความซื่อตรงให้เกิดขึ้นจริงในสังคม ผ่านการปลูกฝังคุณธรรมแก่
เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือให้เป็นค่านิยมหลักของสังคมไทย รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจเพ่ือ
ส่งเสริมให้คนท าความดี บ าเพ็ญประโยชน์ และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม  
 5. เราจะก าหนดให้มีมาตรการที่ชัดเจนเพ่ือป้องกันความไม่ซื่อตรงที่อาจเกิดขึ้นจากระบบทุนนิยม
ที่ไร้คุณธรรม ลัทธิบริโภคนิยม และการลอกเลียนวัฒนธรรมต่างชาติที่ไม่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย 
2.2 ปฏญิญาเพื่อการขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรงเฉพาะเครือข่าย 
 
 (1) ปฏิญญาเครือข่ายผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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โดยเน้นการประเมินและการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างกฎระเบียบข้อบังคับที่ใช้ได้จริงใน
การลงโทษหรือให้รางวัลที่ชัดเจนเป็นธรรม  
6. เราจะใช้แผนพัฒนาความซื่อตรงของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่







การพัฒนาอย่างสูงในด้านคุณธรรมจริยธรรม และความซื่อตรงจะเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงในระบบการเมืองและราชการ รวมถึงสังคมไทยโดยรวมให้ดีข้ึนอย่างม่ันคงและยั่งยืนสืบไป 
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3. สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทต้องร่วมกันท างาน ในลักษณะภาคีเครือข่ายเ พ่ือการพัฒนา
และส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของเด็กและเยาวชน 
4. สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทต้องใช้แผนพัฒนาความซื่อตรงของเครือข่ายการศึกษาที่ได้
จัดท าขึ้น เป็นกรอบทิศทางและเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการขับเคลื่อนคุณธรรมด้านความซื่อตรงร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคม 
5. บุคลากรทางการศึกษาต้องสนับสนุนและส่ ง เสริ มคุณธรรมความซื่ อตรง ให้ เกิ ด
กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมความซื่อตรงของเด็กและเยาวชน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก
และเยาวชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมความซื่อตรง 
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ความส าคัญในการกระท าต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดคุณธรรมด้านความซื่อตรงกับทุกคนในสังคม และก าหนดให้
มีปฏิญญาของเครือข่ายศาสนาร่วมกัน ดังต่อไปนี้ 
1. สถาบันศาสนาต้องเป็นต้นแบบที่ดีของความซื่อตรงในสังคม  
2. สถาบันศาสนาต้องปลูกฝังคุณธรรมความซื่อตรงให้กับบุคคลตั้งแต่เด็กจนเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ รวมทั้งคุณธรรมอื่น ๆ อันได้แก่ ความรับผิดชอบ ความพอเพียง ความกตัญญูกตเวที ความรัก 
ความสามัคคี ความเสียสละ รวมถึงความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ที่จะน าไปสู่การส่งเสริมคุณธรรม
ความซื่อตรง 
3. ทุกศาสนาต้องร่วมมือกันโดยใช้ศาสนสถาน (เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด) เป็นศูนย์กลางในการ
ขับเคลื่อนและเผยแผ่เรื่องคุณธรรมความซื่อตรงให้เกิดข้ึนกับทุกคนในสังคม  
4. สถาบันศาสนาต้องน าหลักค าสอนของแต่ละศาสนามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดย
สอดแทรกเข้ากับวิถีชุมชน เพ่ือน าไปสู่สังคมสันติสุข ศาสนิกชนรับรู้ เข้าใจ และสามารถน าความซื่อตรงไป
ปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้ 
5. เครือข่ายศาสนาต้องเป็นหน่วยงานหลักในการเชื่อมประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนใน
สังคมในการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง โดยมีบทบาทในการเผยแพร่ความดี ยกย่องและเชิดชูคนดี 
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เครือข่ายสื่อมวลชนทุกประเภทเป็นสถาบันสาธารณะของสังคมที่มี ผลกระทบต่อสังคมสูง 
สื่อจึงต้องท าหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม บนพ้ืนฐานจรรยาบรรณวิชาชีพและความมีคุณธรรม 
โดยเฉพาะท่ามกลางวิกฤติของความจริงและปัญญาที่น ามาสู่วิกฤติสังคมด้านต่าง ๆ การปฏิรูปสังคมให้
เกิดขึ้นจริงได้ต้องปฏิรูปให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าของสื่อ สร้างสื่อให้มีคุณธรรม และเป็นเครื่องมือกลไก
ส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง และเพ่ือให้เป้าหมายดังกล่าวบรรลุผล จึงขอประกาศยืนยันด้วย
ปฏิญญาที่กลุ่มเครือข่ายสื่อมวลชน ได้จัดท าขึ้นดังต่อไปนี้ 
1. สื ่อมวลชนจะเป็นสื่อคุณธรรมที่มีความอิสระจากอ านาจรัฐและครอบง าของทุน เพ่ือให้การ
น าเสนอข่าวสารเป็นไปอย่างถูกต้องและเพ่ือประโยชน์สุขของสังคม โดยต้องเคารพสิทธิมนุษยชน สิทธิ
ชุมชนท้องถิ่น รับผิดชอบต่อสังคม น าเสนอความหลากหลาย สร้างสรรค์ปัญญา แสวงหาทางออก และให้
ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
2. ผู้ผลิตสื่อจะตระหนักถึงมาตรฐานจริยธรรม และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม ความรู้ และ
ส านึกต่อสังคม  
3. สื่อจะน าเสนอข้อมูลและเรื่องราวที่มีความจริงอย่างรอบด้าน เจาะลึกให้เห็นรากเหง้าของ




          5. สื่อจะสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีบทบาทในการก ากับ ติดตาม และเสนอแนะแนวทาง
ให้สื่อได้พัฒนาตนเองเพ่ือสังคมให้มากยิ่งขึ้น 
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(4) ปฏิญญาเพื่อการขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรงเครือข่ายสื่อมวลชน 
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ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญในการกระท าต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมคุณธรรมด้านความซื่อตรง
ให้เกิดข้ึนกับทุกคนในสังคมที่อยู่ร่วมกัน ดังต่อไปนี้ 
 1. เครือข่ายชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือด าเนินการสร้างคุณธรรมความซื่อตรงให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทย 
 2. เครือข่ายชุมชนจะสร้างความเข้มแข็งขององค์กรในชุมชนด้วยการสร้างผู้น าชุมชนคุณธรรม ตาม
หลักธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นแบบอย่างให้คนในชุมชน 
 3. เครือข่ายชุมชนจะส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันครอบครัว ในการปลูกฝังคุณธรรมความซื่อตรง
ให้กับเด็กและเยาวชน  โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ  ที่จะท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นคนดีของสังคม   
4. เครือข่ายชุมชนจะด าเนินการสร้างพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมความซื่อตรง ตลอดจนยกย่องบุคคลต้นแบบให้เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน  














21 กรกฎาคม 2554 
ประกาศปฏิญญา ณ เวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 5 ปี 2554 
(5) ปฏิญญาเพื่อการขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรงเครือข่ายชุมชน 
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ด้วยการยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่โปร่งใส ซื่อตรง และด าเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมจะน ามา
ซึ่งการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญเติบโตรุ่งเรือง  เป็นสังคมคนดีที่เข้มแข็ง และเป็นสังคมแห่งความสุข 
เครือข่ายธุรกิจขอแสดงเจตจ านงและความมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการธุรกิจด้วยหลักความโปร่งใส ซื่อตรง 
จริงใจต่อกัน ไม่เอ้ือประโยชน์ ขัดต่อหลักการ หลักเกณฑ์และกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการให้สินบน  
การคดโกง การหลอกลวง การทุจริตคอรัปชั่นและการประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ การปฏิบัติที่ผิดศีลธรรม 
จรรยาบรรณ และคุณธรรมที่ดี  หรือไม่ยึดเอาผลประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และพวกพ้องในการ
ประกอบธุรกิจเป็นหลัก ในนามเครือข่ายธุรกิจอันประกอบด้วย สภา สมาคม ชมรม ภาคการพาณิชย์ 
สถาบันการเงิน บริษัทมหาชน บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ร้านค้า และบุคคล จึงขอประกาศปฏิญญาต่อการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรงร่วมกันดังนี้ 
1. เราจะปลูกฝังเรื่องคุณธรรมความซื่อตรง โดยการเป็นผู้น าและผู้สร้างความโปร่งใสและความ








5. เราจะมีมาตรการทางสังคม (Social Sanction)  ในการลงโทษและประณามผู้ที่กระท าไม่ดี 
พร้อมทั้งร่วมเป็นภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และการประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ 
6. เครือข่ายภาคธุรกิจจะใช้แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติที่ได้จัดท าขึ้น เป็นกรอบทิศทางและ
เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการขับเคลื่อนคุณธรรมด้านความซื่อตรงร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของ
สังคม 






ผู้เข้าร่วมประชุมในภาคสถาบันการเงินและภาคธุรกิจที่มาประชุม ณ ที่นี้  
ขอลงนามในปฏิญญาร่วมกัน ที่จะด าเนินการเป็นรูปธรรมต่อไป 
21 กรกฎาคม 2554 
ประกาศปฏิญญา ณ เวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 5 ปี 2554 
(6) ปฏิญญาเพื่อการขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรงเครือข่ายธุรกิจ 
                                                                                                 แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ 









คุณธรรมความซื่อตรง เป็นกิจกรรมหนึ่งในงานสมัชชาคุณธรรมครั้งที่ 5 ปี 2554 ในระหว่างวันที่ 21- 23 
กรกฎาคม 2554  โดยมีกระบวนการประชุมดังนี้ 
 1)  การประชุมเพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติและปฏิญญาเพ่ือการขับเคลื่อน
คุณธรรมความซื่อตรงเฉพาะเครือข่าย ในงานสมัชชาคุณธรรมครั้งที่ 5 จัดประชุม ในวันที่ 21 กรกฎาคม 
2554 ณ ห้องแซฟไฟร์ 1-6 ก าหนดให้มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้ง ให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 การแนะน าคณะกรรมการด าเนินการประชุมของเครือข่าย 
1.2 ความเป็นมาของการจัดท าแผนพัฒนาความซื่อตรงของเครือข่าย 
 ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้การรับรอง 
2.1 ร่างแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ (แผนเฉพาะเครือข่าย) 
2.2 ร่างปฏิญญาเพ่ือการขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรงของเครือข่าย 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพื่อขอความคิดเห็น 
   3.1 แนวทางการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาความซื่อตรงของเครือข่าย 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
   4.1 เรื่องอ่ืน ๆ ที่เสนอจากสมาชิกของเครือข่าย 
2) การก าหนดเอกสารประกอบการประชุมเพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติและ 
ปฏิญญาเพ่ือการขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรงเฉพาะเครือข่าย 
โดยการประชุมครั้งนี้ได้จัดท าเอกสารร่างแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ    และร่างปฏิญญา 
เพ่ือการขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรงของเครือข่าย  เป็นเอกสารน าเข้าในการประชุม   และสมาชิก
เครือข่ายที่จะเข้าร่วมประชุมต้องน าเอกสารดังกล่าวเข้าในการประชุมเพ่ือร่วมพิจารณาให้การรับรอง 
 3)  การด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ     และปฏิญญาเพ่ือการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรงเฉพาะเครือข่าย  มีรายละเอียดของการด าเนินงาน ดังนี้
ส่วนที่ 3 : แนวทางการจัดกระบวนการประชมุเพือ่พิจารณา  
             รับรองแผนพฒันาความซื่อตรงแห่งชาติ     และ 
             ปฏิญญาเพื่อการขับเคลื่อนคุณธรรมความซือ่ตรง 
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 เป็นการจัดการประชุมในห้องประชุมย่อยจ านวน 6 ห้องย่อย เพ่ือพิจารณาตามระเบียบวาระของ 
6 เครือข่าย ประกอบไปด้วย 
1) แผนพัฒนาความซื่อตรงเครือข่ายข้าราชการและการเมือง  
2) แผนพัฒนาความซื่อตรงเครือข่ายการศึกษา  




 แนวทางการประชุมในห้องย่อยดังกล่าว มีขั้นตอนในการด าเนินงานดังนี้ 
 1.1 ผู้ด าเนินการประชุมในห้องประชุมย่อย 
 องค์ประกอบของคณะผู้ด าเนินการประชุมในแต่ละห้องย่อย 
 
ล าดับ องค์ประกอบ บทบาทหน้าที่ 
1. ประธานผู้ด าเนินการประชุม 
(คัดเลือกจากผู้แทนเครือข่าย) 
1. บริหารจัดการประชุมตามระเบียบวาระ โดย 
       1)  เปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  
       2)  เชิญกลุ่มเครือข่ายร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น ตามล าดับ 
       3)  สรุปข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม/การแก้ไขร่างแผนฯ และร่างปฏิญญา  
           ให้ที่ประชุมได้มีการรับรอง โดยวิธีการลงมติ 
2. การมอบหมายผู้แทน คณะผู้ด าเนินการประชุม ผู้แทนเครือข่าย และทีม
วิชาการ เพื่อหาข้อสรุป 
3. สรุปแผนของเครือข่ายในการประชุมห้องใหญ่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2554  
(เวลา 11.00 – 12.00 น.) 
2. รองประธานผู้ด าเนินการประชุม 
(คัดเลือกจากผู้แทนเครือข่าย) 
3. เลขานุการ  
(คัดเลือกจากผู้แทนเครือข่าย) 
 
1. น าเสนอข้อมูล กติกา มารยาทในการประชุม และอ่านรายละเอียดร่างแผนฯ
และร่างปฏิญญาต่อที่ประชุมเมื่อเปิดการพิจารณา 
2. แจ้งล าดับในการแสดงความเห็นต่อประธาน 
3. ประสานงานกับประธาน รองประธาน และทีมวิชาการบนเวที ในการสรุป




1. การประชุมในห้องประชุมย่อย  
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4.2 นักวิชาการ จัดพิมพ์ข้อความ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการปรับปรุงแก้ไขตามระเบียบ
วาระข้ึนบนจอฉายภาพ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็น ตามที่ได้มีผู้อภิปรายในห้อง
ประชุม  
4.3 ผู้จดบันทึก 1. จัดเก็บรายชื่อสมาชิกผู้อภิปรายในห้องประชุมทุกคน โดยให้เขียนชื่อ - สกุล 
เครือข่าย รวมทั้งถ้อยแถลงและการแสดงความคิดเห็น  






ครั้งนี้มีประเด็นการพิจารณา 2 ประเด็น และประเด็นขอความคิดเห็นจากที่ประชุม 2 ประเด็น คือ 
ประเด็นที่ 1  พิจารณาร่างแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ (แผนเฉพาะเครือข่าย) 
ประเด็นที่ 2  พิจารณาร่างปฏิญญาเพ่ือขับเคลื่อนความซื่อตรงของเครือข่าย 
ประเด็นที่ 3  ขอความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ (แผนหลัก) 
ประเด็นที่ 4  ขอความคิดเห็นต่อแนวทางการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาความซื่อตรง 
ของเครือข่าย 
  โดยในแต่ละประเด็น มีแนวทางในการประชุมดังนี้ 
ประเด็นที่ 1-2 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ (แผนเฉพาะ
เครือข่าย) และปฏิญญาเพื่อขับเคลื่อนความซ่ือตรงของเครือข่าย 
1) ประธานแจ้งกระบวนการ ซึ่งเป็นที่มาของร่างแผนฯ ที่น ามาพิจารณาในการประชุม
ครั้งนี ้
2) ประธานที่ประชุมแจ้งประเด็นที่จะต้องพิจารณาตามล าดับ 
3) ประธานเปิดการพิจารณาแผนฯ และปฏิญญา โดยให้เลขานุการอ่านร่างแผนฯ และ
ร่างปฏิญญา 
4) ประธานแจ้งให้สมาชิกเครือข่ายผู้เข้าร่วมประชุม ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น   
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วิธีการแสดงความจ านงในการเสนอความคิดเห็น 
 การก าหนดระยะเวลาของการแสดงความคิดเห็น ให้เป็นไปตามที่ประธาน
ก าหนด  
 ให้ใช้การยกมือแสดงตน เพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการได้จัดล าดับการน าเสนอ
ความคิดเห็น  
 ให้ประธานเชิญผู้แทนกลุ่มแสดงความคิดเห็น ตามล าดับ  
 แต่ละกลุ่มเครือข่ายย่อย สามารถแสดงความคิดเห็นได้เพียง 1 ครั้ง ในแต่
ละประเด็น ยกเว้นในกรณีที่จ าเป็น ทั้งนี้ให้ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของประธาน 
การเสนอความคิดเห็นของสมาชิกเครือข่าย 
 ให้สมาชิกแนะน าตนเองและเครือข่ายของตน 
 การแสดงความคิด เห็นสามารถด า เนินการได้ ใน  2 รูปแบบ คือ 
รูปแบบที่ 1 เสนอความคิดเห็นด้วยหรือเห็นต่าง โดยให้ระบุข้อความ
หมายเลขย่อหน้าและข้อความที่ต้องการแสดงความคิดเห็น พร้อมเหตุผล
ประกอบในระยะเวลาที่ก าหนด 
รูปแบบที่ 2 การแสดงความคิดเห็นในภาพรวม โดยไม่ได้มีการแก้ไข
ข้อความหรือเนื้อหา  
 หลังเสนอความเห็น ให้ส่งแบบบันทึกความเห็น เหตุผล หรือข้อมูลหลักฐาน
ประกอบ พร้อมระบุชื่อผู้เสนอ และเครือข่าย เป็นลายลักษณ์อักษรให้
อาสาสมัครผู้ประสานทีมวิชาการ 
5) ทีมวิชาการ โดยหัวหน้าทีมวิชาการบนเวที จะท าหน้าที่ให้ความเห็นกรณีที่ประธาน
ต้องการความคิดเห็นเพ่ิมเติม และนักวิชาการ ท าหน้าที่ รวบรวม ประมวลข้อเสนอเป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยการฉายภาพบนจอ ตามท่ีได้มีผู้อภิปรายขอแก้ไขในห้องประชุม 
6) การพิจารณาความคิดเห็น 
      รูปแบบที่ 1 กรณีที่มีความเห็นพ้อง  ให้ทีมวิชาการจัดท าเอกสาร สรุป
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม/การแก้ไข โดยมีหัวหน้าทีมวิชาการบนเวทีการประชุมท าหน้าที่ ตรวจสอบการสรุป
ดังกล่าวเสนอต่อเลขานุการ และเสนอต่อประธานเพ่ืออ่านข้อสรุป ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม/การแก้ไขร่าง
แผนฯ และร่างปฏิญญา ให้ที่ประชุมได้มีการรับรอง 
รูปแบบที่ 2 กรณีที่มีความเห็นต่าง ความคิดเห็นหลากหลาย ประธานอาจ
มอบหมายรองประธาน ผู้แทนของสมาชิกเครือข่าย หรือทีมวิชาการ จัดท าข้อเสนอที่เป็นทางเลือกเพ่ือให้
ที่ประชุมได้มีการพิจารณาลงมติเป็นข้อสรุปของกลุ่มเครือข่าย 
7) การรับรองร่างแผนฯและร่างปฏิญญาฯ โดยประธานอ่านข้อสรุป ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม/การแก้ไขร่างแผนฯและร่างปฏิญญา ให้ที่ประชุมได้มีการรับรองโดยการลงมติ 
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8) ผู้จดบันทึกน าเอกสารข้อสรุปที่ผ่านการรับรองแล้วให้กับทีมวิชาการกลาง ในการ
จัดท ารายงานการประชุมพร้อมแนบรายละเอียดที่ผ่านการรับรองจากผู้เข้าร่วมประชุม เพ่ือเสนอให้ ทีม
วิชาการด าเนินการจัดท าเอกสารฉบับสมบูรณ์ต่อไป 
ประเด็นที่ 3-4 การให้ความเห็นต่อแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ (แผนหลัก) 
และแนวทางขับเคลื่อนของเครือข่าย 
ด าเนินการตามขั้นตอนของการพิจารณาร่างแผนฯและร่างปฏิญญาฯ ในข้อ 1-6 และ 




 2.1 องค์ประกอบของคณะท างานฯ  
มีจ านวน 8 ท่าน ประกอบด้วย 
  1)  หัวหน้าทีมวิชาการของ 6 เครือข่าย  จ านวน 6 ท่าน 
  2)  ทีมวิชาการกลาง    จ านวน 2 ท่าน 
 2.2 แนวทางการประชุม 
เป็นการประชุมของคณะท างานเพ่ือท าหน้าที่น าร่างแผนฯ เฉพาะเครือข่ายทั้ง 6  
เครือข่าย ที่ผ่านการรับรองแผนฯ ของสมาชิกเครือข่ายในแต่ละเครือข่าย ไปปรับแผนพัฒนาความซื่อตรง
แห่งชาติ ตามมติและข้อเสนอแนะของแผนฯ เฉพาะเครือข่าย โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
1) คณะท างานร่วมประชุมปรับแก้ไขแผนพัฒนาแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติตามมติ
และข้อเสนอแนะของแผนฯ เฉพาะเครือข่าย   
2) จัดท าเป็นเอกสารแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมในห้อง
ประชุมใหญ ่  
 
 
3.1 องค์ประกอบของคณะผู้ด าเนินการประชุมฯ  
มีจ านวน 24 ท่าน ประกอบด้วย 
  1)  แกนน าเครือข่าย 6 เครือข่าย   จ านวน 18 ท่าน 
  2)  ทีมวิชาการ     จ านวน   6 ท่าน 
 3.2 แนวทางการประชุม 
เป็นการประชุมของแกนน าเพื่อร่วมก าหนดปฏิญญาของทุกเครือข่ายต่อการขับเคลื่อน
2. การประชุมของคณะท างานเพื่อปรับแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติตามมติและข้อเสนอแนะ 
   ของเครือข่าย  
  
 
3. การประชุมของแกนน าเครือข่ายเพื่อร่วมก าหนดปฏิญญาร่วมเพื่อการขับเคลื่อนคุณธรรมความ 
   ซื่อตรง  
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คุณธรรมความซื่อตรงของสังคมไทย โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
1) คณะผู้ด าเนินการประชุมน าปฏิญญาขับเคลื่อนความซื่อตรงของแต่ละเครือข่ายที่ผ่าน
การรับรองของสมาชิก รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรงตามแผนฯ มาร่วมก าหนดเป็น
ปฏิญญาร่วมของทุกเครือข่ายต่อการขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรงของสังคมไทย   
2) จัดท าเป็นเอกสารปฏิญญาการขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรง น าเข้าสู่การประชุมใน
ห้องประชุมใหญ่ เพ่ือให้ตัวแทนสมาชิกได้ร่วมกันประกาศปฏิญญาการขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรง






เวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ   โดยกระบวนการของการประชุม ควรมีองค์ประกอบของการประชุม ดังนี้ 
1) เอกสารและร่างมติประกอบการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 
เอกสารและร่างมติประกอบการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ หมายถึง การมีเอกสาร
ประกอบการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่กระชับ ชัดเจน เป็นรูปธรรม มีข้อมูลสนับสนุน และเป็นไป
ตามที่คณะกรรมการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติก าหนด  
2) กระบวนการประชุมพิจารณาร่างมติ 
กระบวนการประชุมพิจารณาร่างมติ หมายถึงกระบวนการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างมติเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด  
2.1  การสร้างบรรยากาศของความเป็นเจ้าของต่อประเด็นเนื้อหาที่จะพิจารณาร่วมกัน เช่น การ
ก าหนดผู้ด าเนินการประชุม โดยให้ผู้แทนของแกนน าเครือข่ายหรือสมาชิกของสมัชชา เป็นผู้ด า เนินการ
ประชุม 
2.2  การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่เอ้ือให้สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
หลากหลาย  เช่น การแสดงความคิดเห็นด้วยการพูดผ่านเครื่องขยายเสียง เพ่ือให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม
ท่านอ่ืนได้รับทราบ หรือการแสดงความคิดเห็นโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และให้มีเสนอความคิดเห็น 
โดยผู้ด าเนินการประชุมอ่านให้สมาชิกท่านอ่ืนได้รับทราบ เป็นต้น 
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๑. รัฐบาลควรสนองตอบความไว้วางใจของประชาชนทั่วประเทศ  ด้วยการประกาศความมุ่งมั่นอย่าง
บริสุทธิ์ใจที่จะเป็น รัฐบาลแห่งความซื่อตรง  และมีนโยบายสร้างเสริมคุณธรรมความซื่อตรงเคียงคู่ไป
กับนโยบายประชานิยม  เศรษฐกิจ และ ความมั่นคงทุกนโยบาย 
๒. รัฐบาลควรมีมติ ครม.ประกาศให้ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันแห่งความซื่อตรงของชาติเพ่ือ
หนุนเสริมการรณรงค์ทางสังคม 
๓. รัฐบาลควรประกาศการสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่าย ภายใต้แผนพัฒนาความซื่อตรง
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙  โดยจัดตั้งกองทุนไทยซื่อตรง เป็นกองทุนเฉพาะกิจเพ่ือหนุนเสริม 
๔. รัฐสภาควรประกาศสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายสังคมคุณธรรมแห่งชาติ โดยใช้ข้อบังคับ
จรรยาบรรณนักการเมืองเป็นเครื่องมือสร้างชาติโปร่งใส สร้างไทยซื่อตรง 
 
โดย  เครือข่ายสังคมคุณธรรมแห่งชาติ 
๒๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 













ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครัง้ที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๔ 
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ซื่อตรงด ารงอยู่ในทุกภาคส่วน ทั้งระดับผู้น าประเทศและบุคลากรทางการเมือง เจ้าหน้าที่รัฐ นักธุรกิจและผู้มี
ชื่อเสียงในสังคม และมีแนวโน้มว่าจะยิ่งเสื่อมถอยลงอย่างน่าวิตกกังวล  โดยเฉพาะประเด็นปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่นในภาครัฐและเอกชนที่มีระดับความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสถาบันครอบครัว สถาบัน
ชุมชน สถาบันการศึกษา และสถาบันสื่อมวลชนก็ขาดความเข้มแข็งในการปลูกฝังหล่อหลอมกล่อมเกลาสมาชิก
ในสังคม ทั้งยังถูกตั้งค าถามหาความรับผิดชอบในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพและความมีคุณธรรมตลอดเวลา 
 
 ภายใต้สถานการณ์วิกฤติคุณธรรมดังกล่าว  พวกเราทั้ง ๖ เครือข่าย อันประกอบด้วย เครือข่าย
ข้าราชการและการเมือง เครือข่ายการศึกษา เครือข่ายชุมชน เครือข่ายศาสนา เครือข่ายสื่อมวลชน และ
เครือข่ายภาคธุรกิจ ร่วมกับองค์กรภาคียุทธศาสตร์ ๒๒ องค์กร มีความมุ่งมั่นต้องการที่จะเห็นสังคมไทยเป็น
สังคมแห่งความซื่อตรงโปร่งใส  โดยมีคุณธรรมดังกล่าวฝังแน่นอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยทุกคน จึงเห็นพ้อง
ต้องกันว่า พวกเราจะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเครือข่ายสังคมคุณธรรม  และรณรงค์ค่านิยมความ
ซื่อตรงแห่งชาติ  ดังนี้ 
 
 ๑. เราตระหนักว่าการเสริมสร้างคุณธรรมและความซื่อตรงต้องเริ่มปฏิบัติที่ตัวเราและหน่วยงานของ
เราก่อน  ดังนั้นจึงขอประกาศว่าจะรวมตัวกันก่อตั้งเป็นเครือข่ายสังคมคุณธรรมแห่งชาติ และมีความมุ่งมั่นที่
จะท าให้สถาบันและเครือข่ายของเราเป็นต้นแบบ ซึ่งมีผู้น า ผู้ปฏิบัติงาน และวัฒนธรรมองค์กรที่เอ้ือต่อการ
สร้างคุณธรรมความซื่อตรง 
          ๒. เรา เครือข่ายสังคมคุณธรรมแห่งชาติ จะร่วมกันสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความซื่อตรง โดย
ใช้กระบวนการเสริมสร้างและกล่อมเกลาทางสังคมจากสถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน  สถาบันการศึกษา 
สถาบันศาสนา สถาบันข้าราชการและการเมือง รวมทั้งสถาบันสื่อมวลชน ในการเข้ามาร่วมคิด วางแผนและ
ร่วมแรงร่วมใจในการปลูกฝัง เสริมสร้างและกล่อมเกลาสมาชิก โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน โดยใช้หลักธรรม
ทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามดั้งเดิมเป็นเครื่องมือการพัฒนา 
ปฏิญญาเพื่อการขบัเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรงของสังคมไทย 
ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครัง้ที่ ๕ ปี ๒๕๕๔ 
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 ๓. เราขอประกาศให้วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันแห่งความซื่อตรงของสังคมไทย โดย
เครือข่ายจะร่วมกันสร้างระบบและกระบวนการยกย่องเชิดชูการเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมความซื่อตรงใน
ระดับบุคคลและหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๔. เราจะร่วมกันใช้มาตรการทางสังคมในการลงโทษและประณามผู้ฝ่าฝืนกฎ กติกามารยาทของสังคม






 ๖. เรา ทุกองค์กรภาคีจะยึดกรอบทิศทางการขับเคลื่อนเครือข่ายสังคมคุณธรรม พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔ 
และแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ที่ผ่านความเห็นชอบจากสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๕ นี้ เป็นเครื่องมือในการจัดท ากิจกรรม โครงการ และงบประมาณของตนเพ่ือสนับสนุนเครือข่ายและ
การรณรงค์สร้างพลังทางสังคมให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
 
 พวกเราเห็นพ้องต้องกันว่าปฏิญญานี้ จะเป็นจุดเริ่มที่ส าคัญในการก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน และมี
ความหวังอันเต็มเปี่ยมว่าสังคมไทยจะสามารถก้าวผ่านวิกฤติคุณธรรมความซื่อตรงไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 
 เพ่ือให้ปฏิญญานี้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม เราทุกองค์กรและเครือข่ายจะมุ่งมั่นน าเจตนารมณ์ที่ให้ไว้
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เครือข่ายสังคมคุณธรรมแห่งชาติ 
     
            
  
 
  (พลเอก ธรีเดช  มีเพียร)    (นายแพทย์พลเดช   ปิน่ประทีป)               (นายปราโมทย์  โชติมงคล)                 (นายปรารพ เหล่าวานิช)       
      รองประธานรฐัสภา                   ประธานกรรมการจดังานสมัชชา               ประธานผูต้รวจการแผน่ดิน                รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม           
  รักษาการประธานรฐัสภา      คุณธรรมแห่งชาต ิครั้งที่ ๕                     
     
             
          (นางนภา  เศรษฐกร)                   (นายนนทกิร  กาญจนะจิตรา)            (นายอภินันทน ์อิศรางกรู ณ อยุธยา)       (นายปราโมทย์  วทิยาสุข)            
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน  เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกันและ    ผู้อ านวยการส านกังานบริหาร              
         ความมั่นคงของมนุษย์                                                               ปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ            และพัฒนาองค์ความรู ้                 
 
            
 
 (พลต ารวจตรีณรงค์ กาญจนะ)                   (นางสาวรสนา   โตสิตระกูล)                    (นายสุทัศน ์ ปัทมสิริวฒัน์)            (นายทนงชัย  บูรณพิสุทธิ์) 
    รองจเรต ารวจแห่งชาติ             ประธานคณะกรรมาธกิารศกึษา ตรวจสอบเรื่อง          ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต         ผู้ประสานงานส านกังานเครอืข่าย 
  ส านกังานต ารวจแห่งชาติ           การทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล  วุฒิสภา               แห่งประเทศไทย                        องค์กรงดเหล้า 
            
 
  
  (นางทิพย์รัตน์  นพลดารมย์)             (นางสาวนฤมล  นพรัตน์)                (รองศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย)              (นางสุภาวดี  ถริะพานิช)                       
    ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนา          กรรมการมูลนธิิชุมชนทอ้งถิน่พัฒนา              สถาบันพระปกเกล้า               รองผูจ้ัดการส านกังานกองทนุสนับสนนุ 
          องค์กรชุมชน                                                                                                                             การสร้างเสริมสขุภาพ                                                                                                                 
            
 
       (ดร.วณี  ปิ่นประทีป)                       (นายพอล  วีเด็ล)                  (ศาสตราจารย์ ดร.สุจติ  บุญบงการ)       (นางศิรนิา  โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา) 
รองผูอ้ านวยการส านักงานปฏิรูป   ประธานอ านวยการสถาบันคนีันแห่งเอเซีย        ประธานสภาพัฒนาการเมอืง            ประธานมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา     
      
                                                                                                   
 
  (พลตรีภุชพงศ์  พงษ์ศริิ)                 (นายสุรศักดิ์  สอนเคลือ)                         (นายภุชงค์  กนิษฐชาต)                    (นางสาวนราทิพย์  พุ่มทรัพย์) 
 ผู้แทนมูลนิธิสือ่สารความด ี               ผูช้่วยหัวหน้าส านกังาน                    นายกสมาคมเครอืข่ายอาสาสมัคร       ปฎิบัติหน้าที่ผูอ้ านวยการศนูย์คุณธรรม  
            คณะกรรมการข้าราชการ กรุงเทพมหานคร               นักสือ่สารชุมชน                                
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   ภาพกิจกรรมการประชุมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ ครั้งที่ 1 




 สร้างความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการสมัชชาคุณธรรม  







ผู้เข้าร่วมประชุม  145  คน 
                                                                                                                      แผนพัฒนาความซ่ือตรงแห่งชาติ 
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         ภาพกิจกรรมการประชุมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ ครั้งที่ 2 


















         
ผู้เข้าร่วมประชุม  205 คน
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ภาพกิจกรรมการประชุมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ  ครั้งที่ 3 













 ร่วมกําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมและการนําเสนอผลงานในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 5 
  
 
   
ผู้เข้าร่วมประชุม  80  คน 
                                                                                                                      แผนพัฒนาความซ่ือตรงแห่งชาติ 
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พิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่  5 
วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 
 
                                                                                                                      แผนพัฒนาความซ่ือตรงแห่งชาติ 
 



































งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5  วันที่  22 กรกฎาคม 2554 
                                                                                                                      แผนพัฒนาความซ่ือตรงแห่งชาติ 
 


































พิธีมอบปฏิญญาคุณธรรมและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและรัฐสภา             
วันที ่19 สิงหาคม 2554  ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2  อาคารรัฐสภา  
                                                                                                                      แผนพัฒนาความซ่ือตรงแห่งชาติ 
 


































กิจกรรมและการแสดง “ ตลาดนัดคุณธรรม” 
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2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
3. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(กพ.) 
4. กรุงเทพมหานคร 
5. ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
6. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) 
7. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
8. คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล  วุฒิสภา   
9. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
10. ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) 
11. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) 
12.  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) 
13.  สถาบันพระปกเกล้า 
14.  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
15.  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย 
16.  ส านักงานปฏิรูป (สปร.) 
17.  สภาพัฒนาการเมือง (สพม.) 
18.  มูลนิธิ ดร.เทียม  โชควัฒนา 
19.  มูลนิธิสื่อสารความดี 
20.  ศูนยค์ุณธรรม (องค์การมหาชน) 
21.  ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 








รายชื่อหน่วยงานองค์กรภาคียุทธศาสตร์ 22 องค์กร 
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1. นายไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม ที่ปรึกษา 
2. คณะอนุกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ที่ปรึกษา 
3. พลอากาศเอกวีรวิท  คงศักดิ์  ที่ปรึกษา 
4. พระอธิการดุษฏี  เมธังกุโร ที่ปรึกษา 
5. นายแพทย์พลเดช  ปิ่นประทีป ประธานกรรมการ 
6. ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม รองประธานกรรมการ 
7. เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการ 
8. รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
    (นางสาวดวงพร  รุจิเรข)  
กรรมการ 
9. รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  กรรมการ 
10. อธิบดีกรมการศาสนา หรือผู้แทน กรรมการ 
11. ที่ปรึกษาระบบราชการ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
     (นางสาวรังสิมา  จารุภา) 
กรรมการ 
12. รองผู้จัดการส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรรมการ 
13. ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
     (นายสิน สื่อสวน) 
กรรมการ 
14. ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
     (นายสมชาย  เขมะรังสี ) 
กรรมการ 
15. ผู้อ านวยการกลุ่มการพัฒนาบุคคลและเสริมสร้างคุณธรรม 
     ส านักปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
     (นายธนพัชร์  ธิติบูลยารัตน์)   
กรรมการ 
16. นายวุฒิพงศ์  โสมนัส กรรมการ 
17. นายสมพงษ ์ ฟังเจริญจิตต์  กรรมการ 
18. นายปิยะบุตร  ชลวิจารณ์  กรรมการ 
19. รองศาสตราจารย์จิราภรณ์  ศิริทวี กรรมการ 
20. รองศาสตราจารย์ศุภรัตน์  รัตนมุขย ์  กรรมการ 
21. นางฐาณิยา  พงษ์ศิริ  กรรมการ 
22. นายประกอบ  นวลขาว กรรมการ 
23. นางวิไลวรรณ  ถึกไทย กรรมการ 
คณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2554 
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24. นางสาวสุขุมาล  มลิวัลย์ กรรมการและเลขานุการ 
25. นางสาวรัดใจ  เปียแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ 
26. นายประมวล  บุญมา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  






1. นางสาวสุขุมาล  มลิวัลย ์
2. นางสาวรัดใจ  เปียแก้ว 
3. นายประมวล  บุญมา 
4. นางสาวสายใจ  ปัสตัน 
5 .นางสาวปาริชาติ  เรืองเดช 
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1. รศ.ดร.เนาวรัตน์  พลายน้อย  
2. รศ.ดร.ศุภวัลย์  พลายน้อย  
  
ทีมวิชาการ  
1. ดร.อริศรา  เล็กสรรเสริญ  
2. ดร.พรธิดา  วิเศษศิลปานนท์  
3. ดร.สมศรี  ศิริขวัญชัย  
4. ดร.ไพรัช  บวรสมพงษ์  
5. นายประเสริฐ  เล็กสรรเสรญิ  
6. นางสาวภาลดี  ยิ้มแย้ม  
  
ผู้ช่วยทีมวิชาการ  
1. นายนนทร์  วรพาณิชช์  
2. นายดิเรก  หมานมานะ  
3. นางสาววิลาวัณย์  เอ้ือวงศ์กูล  
4. นางสาวพรชนก  เกตุกัณฑร  
5. นางสาวสุวิมล  แสนเวียงจนัทร์  
6. นายฤกษ์รัตน์  ปักกันต์ธร  
7. นายพฤกษ์  จิรสัตยาภรณ์  
8. นางสาวจุไรรัตน์  พงษ์ดัด  
9. นางสาวเยาวเรศ  กตัญญูเสริมพงศ์  
10. นายสุพงศ ์ จิตต์เมือง  
11. นางสาววรรณพร  ปันทะเลิศ  
12. นางสาวพิราวรรณ  ราชทัง  
13. นางสาวปิยวดี  คุ้มเดช  
14. นางสาวพจนีย์  ธรรมขัดดุก  
15. นางสาวณัฐณิช  เกตุกัณฑร  
16. นางสาวศิริพร  ทุมสิงห์  
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นายปราโมทย์ โชติมงคล   
ประธานผูต้รวจการแผ่นดิน 
ศาสตราจารย์ศรีราชา  เจริญพานิช  
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
นางผานิต  นิติทัณฑ์ประภาศ  
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
พล.อ.อ.วีรวทิ  คงศักดิ์      
สมาชิกวุฒิสภา 
พล.อ.จรัล  กุลละวณิชย ์      
ประธาณมูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม 
ดร.กนกกาญจน์ อนุแกนทราย  
นักวิชาการสถาบันเพื่อความโปร่งใส 
นอ.วีรพงษ์  นิลจินดา       
ผู้อ านวยการกองควบคุม และพัฒนาก าลังพล กองทัพอากาศ 
นายวรเดช  อมรวรพิพัฒน์       
สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
นายจารุวัฒน์ บุญเพ่ิม   
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ์
นายวิทยากร เขื่อนแก้ว    
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง จังหวัดล าพูน 
นายสมร  ศรีษา    
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าแคน จังหวัดขอนแก่น 
นางสายใจ วณิชาชีวะ   
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข จังหวัดพิษณุโลก 
นายชินนะ คชนิล     
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากโทก จังหวัดพิษณุโลก 
นายสินภพ  อินทรัตน์       
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทา่ข้าม  จังหวัดสงขลา 
พ.ต.ท.สําเนา สงค์สะนะ       
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหวัไทร จังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายไมตรี แสนสุขเลิศ       
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบงึโขงหลง จังหวัดหนองคาย 
นางอัมพร  บุนนาค       
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุง่รวงทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
นางบังอร  วิลาวัลย์       
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัปราจีนบุร ี
นายมะการิง หวัง            
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพเิทน จังหวัดยะลา 
นายสมบูรณ์ ปานย้อย        
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่ จังหวัดปทุมธาน ี
นายอํานาจ อยู่เกาะ        
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
นายดุสิต วิชัยพล             
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช 
นายนิพัฒน ์ขุนทอง        
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
นางนลนิพรรณ  ไวสืบชัย   
เจ้าหน้าท่ีสอบสวนอาวุโสระดับสูง 
น.อ.หญิงสุชาดา  แสงเกร็ด  
คณะอนุกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจรติ และ
เสรมิสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา 
น.อ.หญิงปิยาภรณ์  จิตหาญ  
คณะอนุกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจรติ และ
เสรมิสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา 
พล.อ.กิติศักด์ิ  รัฐประเสริฐ  
มูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม 
นอ.บัญชา  รัตนาภรณ์   
มูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม 
นอ.วีรพงษ์  นิลจินดา   
กองทัพอากาศ 
นายสินภพ  อินทรัตน์   
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม 
นางสายใจ ศิริอาป๎ญญา   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
นายพลีธรรม  ตริยะเกษม   
นักวิชาการอิสระ 
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นายสันติ  เกตุปราณีต   
สรรพากรพื้นท่ีน่าน 
คุณรุจิภาส  จรรยาศรี   
ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง 
นายปรีดา  วรินทรเวช    
ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจรติคอร์รัปช่ันของชาติ 
นายมงคลกิตต์ิ  สุขสินธารานนท ์  
ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจรติคอร์รัปช่ันของชาติ 
นางสาวภคอร  จันทรคณา   
ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจรติคอร์รัปช่ันของชาติ 
นางพรกมล  ร่ืนไทย    
เครือข่ายส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมไทย 
นางพยงค์  ร่ืนไทย   
เครือข่ายส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมไทย 
นางเบญจวัลย์  บุญประเสริฐ   
เครือข่ายส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมไทย 
นายกมลธรรม  วาสบุญมา  
ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิมาตรฐานจริยธรรม 
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
นายวรวฒิุ  แสงเฟือง   
นักวิชาการอาวุโส ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
นางสาวทักษพร  นิ่มนวลผล   
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
นางสาวบุญทวี  โฉมศิริ    
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
นางสาวปรมาภรณ์  บุญเขื่อง  
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
นางสาวธนนนัท์ สิงหเสม  
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
นางสาวพรพิมล เบ้ียมุกดา   
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
นางสาวมนัสวี  ระวิวรรณ  
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
นางสาวสิริลักษณ์  เท่ียงธรรม 
นักวิชาการส านักงานผูต้รวจการแผ่นดิน  
นางสาวดาริน  บุญมาเลิศ   
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 
คุณสุภัทร กิจเวช  
กระทรวงวฒันธรรม 
คุณสุทธิพงษ์ ชาญชญานนท ์  
กระทรวงวัฒนธรรม 
คุณเอกทัศน์ อุ่นตระกูล    
กระทรวงวัฒนธรรม 
คุณกิตติสุข กรสิทธิ ์   
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 
คุณอมตา แดงทองดี   
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 
คุณศิริพร พรหมราช   
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 
คุณสมชาย สุวรรณภักดี   
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 
คุณศุกานต์ ศรีเจริญชัยกุล   
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 
คุณมณฑา บัวทรัพย์   
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 
คุณสมเจต อนุรักษ์บุญ   
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 
คุณนุจรี เติมวัง    
ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พม. 
คุณธัชวรรณ ชัยศาสตร์ศิลป์   
ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พม. 
พ.ต.อ.อํานาจ เตียวตระกูล   
ส านักงานจเรต ารวจแห่งชาต ิ
คุณสุรชัย วุฒิวัฒนกุล   
ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
คุณกชพรรณ ศิรสร    
กรมพัฒนาสังคมฯ 
คุณป๎ทมา สูบกําป๎ง 
สถาบันพระปกเกล้า   
คุณทวิติยา สินธุพงศ์     
สถาบันพระปกเกล้า 
คุณรังสิมา จารุภา     ส านักงาน ก.พ. 
นางจิตรา ปานอ่อน    ส านักงาน ก.พ. 
คุณศรีณา เทียมเสภี  ส านักงาน ก.พ. 
คุณชุติมา เทศศรี     ส านักงาน ก.พ. 
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คุณสุดา เจริญทํานุกิจ กฟผ. 
คุณชดิภา ศวิเชท  กฟผ. 
คุณสุจินตา เสนีวงษ ์ กฟผ. 
คุณณัฐธิชา มชวน  กฟผ. 
คุณชนาจิต วงศ์แสงจันทร์ กฟผ. 
คุณรัฐสฤษ ศรีศิริ  กฟผ. 
คุณทินกร โทศรีแก้ว กฟผ. 
คุณศิรินทร์ทิพย์ ภักดีสง กฟผ. 
คุณสมเกียรติ ต้ังเบ็ญสุขดี กฟผ. 
คุณกาญจนา สุพรรณขันธ ์ กฟผ. 
คุณสมบูรณ์ สรแท ้ กฟผ. 
ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี  ประธานคณะกรรมการส่งเสรมิ
วัฒนธรรมฯ ส านักงานสภาพัฒนาการเมือง 
นางคนึงนิตย์ อายุมั่น สภาพัฒนาการเมือง 
นางสาววิภาศศิ  ช้างทอง สภาพัฒนาการเมือง 
นางประพีร์พรรณ ภาณวะวัฒน์  สภาพัฒนาการเมือง 
นายอัคคชา พรหมสูตร  สภาพัฒนาการเมือง 
นายสยมภู เกียรติสยมภ ู สภาพัฒนาการเมือง 
ดร.ปรีดี โชติช่วง  สภาพัฒนาการเมือง 
นางสาวพิมาดา  แอศิริ สภาพัฒนาการเมือง 
นางสาวปรารถนา ทองรักษ์ สภาพัฒนาการเมือง 
นางสาวธรรมภรณ์  ผะเอม สภาพัฒนาการเมือง 
นางสาวณภัสสร  เกษมทรัพย์  สภาพัฒนาการเมือง 
นายศักด์ิสิทธิ  ยืนยง สภาพัฒนาการเมือง 
นายรวิโชติ  ธํารงนาวาสวัสด์ิ  สภาพัฒนาการเมือง 
นายภูมิดล  สร้อยสําราญ สภาพัฒนาการเมือง 
คุณโกศล พรหมช่วย สภาพัฒนาการเมือง 
คุณวิเชียร วงษ์อมรรัตน์ สภาพัฒนาการเมือง 
คุณคนึงนิตย์ อายุมั่น  สภาพัฒนาการเมือง 
คุณวีระ จงไพศาล   สภาพัฒนาการเมือง 
คุณวัชรินทร์ จันทร์เดช สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
นางสาวณัชชามน  แสวงสุข ชมรมจิตอาสา ม.ธรรมศาสตร ์
คุณดวงสมร พันธุ์วิเชียร กรมการศาสนา 
คุณฐิติมา สุภภัค  กรมการศาสนา 
คุณธัชรีน สุวรรณวัฒน์ กรมศิลปากร 
คุณทัศนีย์ พิกุล  กรมศิลปากร 
คุณช่อทิพย์ โคตโน  กรมสรรพากร 
คุณสุภัทรตรา ศรีอัมพร  ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์
คุณอัจจรา โกฎิรัตย ์ ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์
คุณหนึ่งฤทัย สนใจ ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์
คุณชัชวาล จิรเสามารต์ ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์
คุณฐากร เขมพฤทธ ์ ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์
คุณวิไลลักษณ์ แก้วทิพย ์ มศว. 
คุณผุสดี เทียมหงษ์ มศว. 
คุณชนากานต์ ประสาทศิลป ์มศว. 
คุณธนปริรัณ เล็กสกุล มศว. 
คุณพิบูลย์ศักดิ์ อนันตณรงค์ มศว. 
คุณวิรดา ช่วยพัฒน์ มศว. 
คุณวิทยา เจริญศรีสมบูรณ์ มรภ.สวนดสุิต 
อ.ภิเษก ทองอรุณศรี ม.ราชภัฏ เลย 
ดร.มังกร หริรักษ์  สรภ.การอาชีวศึกษา.ศธ. 
คุณสิริกร ศุภมงคล    
ส านักงานกิจการสตรีและครอบครวั 
คุณจันทนา วังสมบัติ    
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์จติต์อารยี์ ล าปาง 
คุณพิมพาพร จันทมาศ   
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์จติต์อารยี์ ล าปาง 
คุณสิริรัตน์ ภาวะเส ร.ร.แมจ่้อง 
คุณชาตรี มาดล  ปธ.เครือข่าย ป.ป.ช. 
คุณมนิดา ศรีธรรมมา สป.กระทรวงวัฒนธรรม 
คุณสมชาติ ฉลาดพจนพร องค์กรตรวจสอบอ านาจรัฐ 
คุณปวีณา รีชาปรีชา ภตช. 
คุณภาณุ  ลีละพงษ์วัฒนา รพบ. 
คุณกิตติพัฒน์  อิทธิวงศ์ รพบ. 
คุณศิริพร เสนามนตรี  
สนง.พัฒนาเศรศฐกิจจากฐานชีวภาพ 
คุณอรัญ ไชยเชษฎา สถาบันการพัฒนาสังคม 
ด.ต.ราม รุ่งแสง  เครือข่ายชุมชน 
คุณมาลี ดวงดารา  เมืองพัทยา 
คุณชยุต วสารทนาศี อบจ.ภูเก็ต 
คุณสุวรรณ คล้ายอมร กลุ่มประสานงานบุคคลรัฐวิสหกิจ 
คุณนันทนา พฤกเศรษฐวงศ ์   มูลนิธสิมาคมสตรีอุดมคติ  
คุณอุดม ภัคมงคล   สภาเกษตรกรรมแห่งชาต ิ
คุณทรงพล อาทรธุระสุข 
กลุ่มประสานงานบุคคลรัฐวิสาหกจิ 
คุณลัดดา แสนทวีสุข ข้าราชการ 
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คุณชาญณรงค์ พูนพานิชย ์ นักธุรกิจ 
น.อ.ธนดิษฐ์ ศรัพระยา  
น.อ.จงจิต ปลนัตาจากุล 
พ.อ.มนัส เจริญสขุ   
น.อ.ภารกร เดชากายสิทธิ์ 
พันเอก (พิเศษ) บุญชู ศรีเคลือบ  
พอ.อภิสิทธิ์ รักษา 
จ.อ.เอกสชุน แท่งทอง 
พ.ต.ท. สมศักดิ์ นิมาจริต 
คุณณัฐพงษ ์ ทวิศักดิ์รัชตรัย  
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร 
คุณประเสริฐ เดชสุริพงษ ์ LDI 
คุณกาญจนา เปรัม  ส านักงานเขตพระนคร 
คุณสุรมน ลีลาอุดมมาศ อบจ.ภูเก็ต 
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พระอธิการสรยุทธ  ชยปํฺโญ   
วัดพระบรมธาตดุอยผาส้ม 
พระมหาสมโชค  ธีรธัมโม  
วัดนายายอาม 
นางรัตนาพร  แพนลา   
หัวหน้าฝ่ายรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อ
การศึกษา กรมประชาสมัพันธ์ 
อ.ดร.ศิริพงษ์  เพียศิริ    
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
นางสาวจีรพร  จงเจริญ    
โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ 
นายสําราญ  สมาธิ    
โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ ารุง 
นายสุพจน์  แสงจําปา    
ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านถ้ าเจริญ 
นายวีรเดช  แซ่เหล้า    
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 
นางประเพ็ญ  ตันจํารูญ    
โรงเรียน อบจ. บ้านนาบอน 
นายสมาน  พงศ์เสาวภาคย์   
โรงเรียนสรรพยาวิทยา 
นางมาณวิกา  สงวนวงศ ์   
โรงเรียนนฤมลทิน 
นางสาวสุรีรัตน์  หมั่นขยันจิต   
โรงเรียนนฤมลทิน 
นางกิ่งแก้ว  จั๋นติ๊บ  
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพฒันาสังคมแผนก 
ชาติพันธุ์ สังฆมณฑลเชียงใหม ่
นางยินดี  โรจนวิเชียร  
โรงเรียนวดับ าเพญ็เหนือ 
นายเติม  คําภักดี  
โรงเรียนบ้านหินฮาวคุรุประชาสรรค์ 
นายสุรพล  มุสิกพันธ ์  
โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ ารุง 




นางเตือนใจ  สิทธิบุรี  
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสวนสร้างสุขบ้านเกาะทัง 
ดร.อุบล  ยะไวทย์ณะวิชัย  
โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปญัญา 
นายประจญ  ป๎ญโญใหญ่  
โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล 
นางวิไล  จุฑางกูร  
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 
นายไชโย  มีเชื้อ  
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 
นางอุวรรณา  ถิรสัตยวงศ์  
โรงเรียน อบจ. บ้านนาบอน 
นางสุภัทตรา  ศรีเลขา  
โรงเรียนวดัยานนาวา 
นายอดิสรณ์  พวงทอง  
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเ์ชียงใหม ่
คุณถิรพร  ธนะราช 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเ์ชียงใหม ่
นายวิศิษฏร์  วิทยวรการ  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 
นายชาญชัย  สุดใจ  
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท 
นายบุญเอนก  มณีธรรม  
โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ 
นายทศพล  งานไพโรจน์  
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 
นางสาวกนกนชุ  โตสุข  
โรงเรียนบ้านหนองมวง 
นายวิวรรธน์  วรรณศิริ  
โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 
คุณนารถวดี  จันทนภาพ 
โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 
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คุณนิภาพร  โฉมยา 
โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 
คุณนุกูล  ดีเสมอ 
โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 
นางอุไรลักษณ์  คงวัฒนา  
โรงเรียนวดับุณยประดิษฐ์   
คุณชนบท  สุจริต 
โรงเรียนวดับุณยประดิษฐ์ 
คุณทิพวัลย์  อ่อนศรี 
โรงเรียนวดับุณยประดิษฐ์ 
คุณบังอร  ไชยสิทธิ์ 
โรงเรียนวดับุณยประดิษฐ์ 
ดร.มนทิพย์  ทรงกิติพิศาล 
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ ์
นางสาวมาณี  ฉัตรชัยวงศ์  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 
นายจอมพงศ์  มงคลนชิ  
โรงเรียนเทคโนโลยสียาม (ช่างกลสยาม) 
นายไกรสร  พิมพ์ประชา  
โรงเรียนบ้านจับไม ้




คุณเงิน  แสนบุญศรี 
โรงเรียนบ้านจับไม ้
นางภัสสุรีย์  เจริญศิรวัฒน์  
โรงเรียนศรสีังวาลย ์
รศ.ดร.ภานุวัฒน์  ภักดิวงศ์  
มหาวิทยาลยันเรศวร 
นางสุรพรรณ  วีระสอน  
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุร ี
นางสาวอมรวรรณ  วงศ์โกมลเชษฐ ์  
มหาวิทยาลยันเรศวร 
นางสาววิชชุดา  สมจิต  
มหาวิทยาลยันเรศวร 
ดร.วิชุดา กิจธรธรรม  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ ิ
ดร.อริยพร  คุโรดะ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 






คุณชลธชิา  วีระศิลป์ 
โรงเรียนบ้านจับไม ้
คุณเจตต์  มงคลสวัสด์ิ 
โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม 
คุณกิจจา  คําสิงห์ 
โรงเรียนหินฮาวครุุประชาสรรค ์
คุณบัวลี  แสนนาม 
โรงเรียนหินฮาวครุุประชาสรรค ์
คุณนิตยา  บุญเป็ง 
ผู้อ านวยการ โรงเรียนหอพระ 
คุณณัฐศักดิ์  สามรอดภัย 
ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนหอพระ 
ดร.วิไล  จุฑางกูร 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนโรจน์วิชชาลยั 
คุณนิพนธ์  สนธิหา 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนราษฎร์นถเคราะห์ จังหวัดหนองคาย 
คุณบุญเอนก  มณีธรรม 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนพายัพ 
คุณบุษบา  กาญจน์วารีทิพย์ 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนเทศบาล ๓ (บ้านบ่อ)  
จังหวัดกาญจนบรุ ี
คุณเบญจมาศ  หาญกล้า 
โรงเรียนพิชัยพัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
คุณประจญ  ป๎ญโญใหญ่ 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านกลางวิทยานุกูล 
คุณประมุข  ตันจํารูญ 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนเกาะสิเหร่ จงัหวัดภูเก็ต 
คุณปริญญพร  พลหาญ 
โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม 
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คุณปรีดาวรรณ  อินทวิมลศรี 
โรงเรียนพิชัยพัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
คุณปรียะดา  ผ่านสําแดง 
โรงเรียนวดับ าเพญ็เหนือ เขตมีนบรุี 
คุณปิยมน  สังข์ทอง 
โรงเรียนนฤมลทอน ธนบุร ี
คุณพีรยุทธ  สุริยะ 
โรงเรียนบ้านห้วยโผ จังหวัดแมฮ่่องสอน 
คุณพนิดา  มณีรัตน์ผ่อง 
โรงเรียนบ้านห้วยโผ จังหวัดแมฮ่่องสอน 
คุณพรทิพย์  เตชะเสน่ 
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เฉียบ จังหวดัภูเก็ต 
คุณพรรษา  บัวมะลิ 
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 
คุณพิสมัย  กองธรรม 
โรงเรียนบ้านจับไม ้
คุณเพ็ญใจ  ท่าห้อง 
โรงเรียนมิตรภาพท่ี ๓๑ “วัดทุ่งหวัง” 
คุณมนทิพย์  ทรงกิติพิศาล 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนย่านตาขาวรฐัชนูปถัมภ์ จังหวัดตรัง 
คุณมาณวิกา  สงวนวงศ์ 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนนฤมลทิน 
คุณยุพดี  ศิรินาม 
โรงเรียนบ้านแม่จ้อง จังหวัดเชียงใหม ่
คุณรวีวรรณ  สิงห์เสวก 
โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 
คุณรสสุคนธ์  พลีทั้งกาย 
โรงเรียนบ้านห้วยโผ จังหวัดแมฮ่่องสอน 
คุณรัญจวน  จันทพิมพ์ 
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 
คุณรัฐฐา  สังข์ศิลปชัย 
โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 
คุณรัตติกรณ์  สุขดี 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนไชยปราการ 
คุณรุ่งทิพย์  หอมวิไลย 
โรงเรียนวดับ าเพญ็เหนือ เขตมีนบรุี 
คุณวงศกร  ณรงค์ 
โรงเรียนบ้านแม่จ้อง จังหวัดเชียงใหม ่
คุณวิจิตร  ไชยชิน 
โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด 
คุณวิเพลิน  ชุมพล 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านน้ าฉา จงัหวัดตรัง 
คุณวิภาวดี  วิเชียรชอบ 
โรงเรียนดรโุณทัย จังหวัดสุราษฎรธ์านี 
คุณศจีนา  วรสิทธานุกูล 
ชมรมข้าราชการผู้อาวุโส กระทรวงศึกษาธิการ 
คุณสําอาง ทรงกิติพิศาล 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองหมอ จังหวัดตรัง 
คุณศราวดี  อั้นซ้าย 
โรงเรียนบ้านหนองหมอ จังหวัดตรัง 
คุณสมพิศ  เพชรานนท์ 
โรงเรียนคลองกะจะ เขตบางกะป ิ
คุณสุทัศน์  ใจคําป๎น 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจ์ิตต์อารฯี 
คุณสุพจน์  แสจําปา 
โรงเรียนบ้านถ้ าเจริญ 




คุณสุริยา  สมานวิจิตร 
โรงเรียนสุเหร่าใหม่ เขตหนองจอก 
คุณเสกสรร  ทิพย์โยธา 
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 
คุณสมศักย์  ไชยวงศ์ 
โรงเรียนบ้านลวงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 
คุณอุวรรณา  ถิรสัตยวงศ์ 
ผู้อ านวยการโรงเรยีน อบจ.บ้านนาบอน 
คุณอานุภาพ  เหลี่ยมจินดา 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
คุณอภิรัฐ  จันทรักษ ์
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ สตลู 
นางสายสุณี  ฤทธิรงค์ 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบรูพา 
นางสาวนิสาชลา  กาญจนพิชิต 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบรูพา 
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นางสาวรัชนก  ใจคํา 
โรงเรียนพายัพเทคโนโลยฯี 
นางสาวชุมภู  เมืองคลี 
มหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 




นางสาวญาณภา  อินพรหม 
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จังหวัดเชียงราย 
นายถิละ  แก้วเพชร 
โรงเรียนบ้านไทยสามัคค ี




นางจุไรพร  นิลพันธุ์ 
โรงเรียนพิชัยพัฒนา 
ว่าที่ร้อยตรีกฤษณ์  แก้วชะอุ่ม 
โรงเรียนพิชัยพัฒนา 
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นายปิยะบุตร ชลวิจารณ ์ บริษัท ปิยะณรงค์ จ ากัด 
ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อ านวยการสถาบันไทยพัฒน ์
นางสาวจิรัญญา รัตนจินดา สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  
นางสาวชบา ศรีสุโน  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย 
นายสุโข สงิห์คราม  กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม  
   หอการค้าไทย 
นายสุนิตย ์เชรษฐา  สถาบัน Change fusion 
นายสุกิจ อินทุ  บริษัท ไมเนอร์ จ ากัด 
คุณไพโรจน ์เกษแม่นกิจ รักษาการผู้อ านวยการใหญ่สภา 
   อุตสาหกรรม 
คุณชเนศร์ เพ็ญชาต ิ  เลขาธิการสมาคมเจ้าของเรือไทย 
คุณสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง เครือข่ายเอสวีเอ็น เอเชยี  
คุณวัลลภ พชิญ์พงศา  เครือข่ายเอสวีเอ็น เอเชยี (ประเทศไทย) 
ดร. สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
คุณวรวรรณ  กอบสุข  ผอ.สถาบันการศึกษาการธนาคารและ 
   การเงินไทย 
คุณรัชดา สิงคาลวณิช อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ดร. โสภณ พรโชคชยั  มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่ง 
   ประเทศไทย 
คุณพรเลิศ ลัธธนันต ์  หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 
เรืออากาศโทคันธนิธิ์ สุคนธทรัพย์  บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง   
ดร. สันติ กนกธนาพร  ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม 
คุณพรหมมัฐมนฑ ์พิบูลศิร ิ รองผู้อ านวยการฝ่ายเสริมสร้างทุนทาง
   ปัญญา และกิจกรรมเพื่อสังคม 
คุณศุภิสรา ดวงแก้ว  บริษัท ดีแทค จ ากัด (มหาชน) 
คุณสิทธิชัย แก้วจินดา บริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน 
ร.อ.นพ.คัคนันต์ กีรติสุนทร บมจ.กรุงไทย 
คุณวิศิษฐ์ รุ่งโรจน์พานิช สมาคมอุตสาหกรรมก่อสรา้งไทยใน 
   พระบรมราชูปถัมภ ์
คุณพลพัฒน์ กรรณสูตร นายกสมาคมอุตสาหกรรมกอ่สร้างไทย
   ในพระบรมราชูปถัมภ ์
คุณรงรุจา  สายเชื้อ  รักษาการ กรรมการ 
   ผูอ้ านวยการสมาคมส่งเสริมสถาบัน
   กรรมการบริษัทไทย 
คุณสิริมาศ วัฒนะโชต ิ รองเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย 
คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูล บริษัท โตชิบา ไทยแลนด ์
ดร.ไชยยศ บญุญากิจ  รองผู้อ านวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
คุณกรชัย แก้วมหาวงศ ์ ผู้อ านวยการสภาองค์การนายจา้งแห่ง
   ประเทศไทย 





คุณกิตติพงษ์ มหาธีรพงษ์พรรณ  
บ. VSK Group Consultance Co.,Ltd 
คุณชาญณรงค์ พูนพาณชิย ์ ธุรกิจส่วนตวั 
คุณนพสิทธิ์ วิมลพุฒิศักดิ ์ บ.แพลนเน็ต จ ากัด 
คุณพัฒนันท์ วุติกร  บ.ทิพย์พิลาส จ ากัด 
คุณมุกดา ไวยากรณ์วิลาศ บ.ทิพย์พิลาส จ ากัด 
คุณราตร ีกิตตริัต  บ.โอ.ซี. จ ากัด 
คุณรุ่งทิพย์ นีรชรานุสรณ ์ บ.สมสยาม จ ากัด 
คุณวีรเชษฐ ชัชวาลธรรม บ.ไทยเทรด จ ากัด 
คุณสมเกียรติ์ เรืองรองกวิน   
คุณสมชาย เรืองรองกลิ่น บ. TK SUPPLY จ ากัด 
คุณสมพร นีรชรานุสรณ ์ บ. สมสยาม จ ากัด 
คุณสมศักดิ์ ปญ๎ญาโชติพันธ์ บ. ดีไลท์ซิสเต็ม จ ากัด 
คุณสิทธิพร เจรญิสิทธิกุล บ. แพรนด้า จิวเวลรี ่จ ากัด (มหาชน) 
คุณสุพิชชา รักสกุล  บ. TK SUPPLY จ ากัด 
คุณสุภานี นรสภุา  Tisco 
คุณสุระพัฒน์ อารมย์ด ี บ. Thai Advance Product CO.,Ltd 
คุณอัจฉรา อัจฉรยิาเพช็ร บ. ทรีทเมด จ ากัด 
คุณอานันท์ สําราญใจ  บ. ทรีทเมด จ ากัด 
คุณเอกชัย ศิริโชคชยัอนันตกุล บ. VSK Group Consultance Co.,Ltd 
คุณธนานุตม์ จุลกระเศียร มศว. 
คุณศภุรัตน์ พิชญธนันชัย มศว. 
คุณสุเชษฐ์ อร่ามมงคลวิชยั ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
คุณโสภาภรณ์ เนตรนามติ 
คุณนพมาศ ศรีมุกดา 
คุณสิริมน ทองคํา  อสมท. 
คุณดลนภา คุ่ยสวัสดิ ์  อสมท. 
คุณธีระวัฒน์ สีดาแก้ว  หอการค้าไทย 
คุณเยาวรตัน์ ผลาน้อย   
คุณสุพัตรา สรวงษ ์  ม.หัวเฉียว 
คุณปนัดดา เลิศล้าํอําไพ ธ.กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
คุณประเสริฐ โพธิจันทร ์ สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย 
คุณภควดี จรรยาเทศ  บมจ.บางจากปิโตเลียม 
คุณสมศรี ศรีพงศ์ชัย  ม.มหิดล 
คุณศุภวงษ์ พลายน้อย ม.มหิดล 
คุณมนูญ อร่ามรตัน์  ข้าราชการบ านาญ 
คุณอนุมน บุญสนอง  ม.ธุรกิจฯ 
คุณอนุสิต ดํารงค์เดชากุล ม.ธุรกิจฯ 
คุณดารณ ีทิมเรืองเวช บ. รัจเนิล ซาโน ่
คุณสาลินี ขณิหา  มศว. 
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คุณอัครวิทย์ ปฏิโยเก  สท. 
คุณจักรพงษ์ สนธิสุวรรณ ์ มธบ. 
คุณพัชรินทร์ พุกพูน  ประชาชนทั่วไป 
คุณวิษณุ สัตยารักษ์วิทย ์ มธบ. 
คุณนิวัฒน์ ประสิทธิวรวิทย ์ บ.จินตนาการ  
คุณลลิภัทร เตชะวิเศษ ธ.กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
คุณธัญวณชิ ธนรตัน์ไพศาล บ.แคเรียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
คุณณิชนนทน์ เอื้ออมรวานิช บ.แคเรียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
คุณศยามล ชุ่มใจ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
คุณปาณิศาร์ เจษฎาอรรถพล ธ.ธนาชาต 
คุณทวิติยา สินธุพงศ์  สถาบันพระปกเกล้า 
คุณศศิรดา ประกอบกุล สนง.พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
คุณชยาอมร ธรรมปภา สนง.พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
นพ.อิศรางค์ นุชประยูร มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง 
คุณปวีณศรณ ์วันชุม  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์
คุณศุภณัฐ สิณท์พืชญ ์ ผู้ประกอบการ 
คุณแจ่มจรัส ธนูปมยั  โครงการท าดีทุกวันจาก DTAC 
ดร.ไชยยศ บญุญากิจ  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
คุณไพโรจน์ เกษแม่นกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
คูณกษมน กิติอําพล  บ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด 
   (มหาชน) 
คุณวิเชียร เชดิชตูระกูลทอง รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัด
   เชียงใหม่ 
คุณวีรวรรณ มันนาภินันท ์ ผู้จัดการฝ่ายวิจยัและนโยบาย สมาคม
   ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
คุณกัลยา พูลศิร ิ  บ.เค เอ็ม แอล เทคโนโลย ีจ ากัด 
คุณขจรศักดิ์ มหคุณวรรณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
คุณจารุณี แตมสําราญ โครงการท าดีทุกวันจาก DTAC 
คุณจงเกียรต ิอนันตอัมพร เครือข่ายธุรกจิเพื่อสังคมและ 
   สิ่งแวดล้อม 
คุณฉวีวรรณ เกียรติจรูญเลิศ บ.เค เอ็ม แอล เทคโนโลย ีจ ากัด 
คุณฉัตรชัย เตชะอัครเศรษฐ์ บ.ซีทีซี แอร์โปรดักส์ จ ากัด 
คุณชุรี นาคทิพวรรณ  บ.กลุ่มน้ าตาลมิตรผล จ ากัด 
ดร.ยวงรตัน์ วิเด็ล  Asian Development Bank 
คุณตรึงใจ กุศลพัฒนา  บ. เค เอ็ม แอล เทคโนโลยี จ ากัด 
คุณธนาโชต ิวังชากร  บ. ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ จ ากัด  
คุณธิญาดา ธรรมชีวะ  บ. SMI INTERNATIONAL 
ดร.ธรรมนูญ พิทยาภรณ ์ ส านักงานศาลยุตธิรรม 
คุณนิพนธ์ พรโชคชัย  มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สิน 
   แห่งประเทศไทย 
คุณบุญศักดิ ์เกียรติจรูญเลิศ บ. เค เอ็ม แอล เทคโนโลยี จ ากัด 
คุณบุญสม จันทร์อํารุง บ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากัด  
   (มหาชน) 
คุณปริยกร ว่องวัฒนากูล บ. ฟาบริเนท จ ากัด 
คุณปาณิศาร์ เจษฎาอรรถพล ธนาคารธนชาติ จ ากัด (มหาชน) 
คุณปิยะบตุร ชลวิจารณ ์ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย 
คุณพรหมมัฏฐมน พบิูลศิร ิ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
คุณพลพัฒ กรรณสูต  สมาคมอุตสาหกรรมก่อสรา้งไทยในพระ
   บรมราชูปถัมภ ์
คุณพอล วิเด็ล  สถาบันคีนันแห่งเอเซีย 
คุณมาติกา ประดุจทะเน บ. เค เอ็ม แอล เทคโนโลยี จ ากัด 
คุณวรวรรณ กอบสขุ  สมาคมสถาบันศึกษาการธนาคารและ
   การเงินไทย 
คุณวัลลภ พชิญ์พงศา  บ. นครหลวงค้าข้าว จ ากัด 
คุณวิเชียร เจษฎากานต ์ บ.พิก แฟมิลี่ จ ากัด 
คุณวิชชดุา ไตรธรรม  บ. ทิพยประกันภยั จ ากัด (มหาชน) 
คุณวิมลวรรณ สุทธิพิทักษ ์ บ. เค เอ็ม แอล เทคโนโลยี จ ากัด 
คุณวิศิษฐ์ รุ่งโรจน์พานิช สมาคมอุตสาหกรรมก่อสรา้งไทยในพระ
   ราชูปถัมภ ์
คุณวีรยศ บญุพิพัฒน์  บ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากัด  
   (มหาชน) 
คุณศราพร ไกรยะป๎กษ ์ เครือสหวิริยา 
คุณศศมน ศุพุทธมงคล บ.บางจากปโิตเลียม จ ากัด (มหาชน) 
คุณสิริมาศ วัฒนะโชต ิ สมาคมธนาคารไทย 
ดร.สายสวรรค์ วัฒนพานิช สถาบันคีนันแห่งเอเซีย 
คุณสุโข สิงห์คราม  หอการค้าไทย 
คุณสุกิจ อุทินทุ  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
คุณสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง เครือข่ายธุรกจิเพื่อสังคมและ 
   สิ่งแวดล้อม Social Venture Network 
คุณสุภารตัน์ ดุษฎ ี  บ. เค เอ็ม แอล เทคโนโลยี จ ากัด 
คุณสุรินทร์ โตทบัเที่ยง หอการค้าไทย 
คุณชรินธร ชัยกวิน  เครือสหวิริยา 
คุณอินทิรา เทอดวงศ์วรกุล เครือสหวิริยา 
คุณทิพานันท์ สุขุมาลชาต ิ เครือสหวิริยา 
คุณจิรวัฒน์ ตาเจรญิ  เครือสหวิริยา 
คุณสราวุฒิ ถาวรวงษ ์ เครือสหวิริยา 
คุณดรนนทร์ วรพานิชชร ์ ม.มหิดล 
คุณณัฐณิช เกตุกัณตาร ม.มหิดล 
คุณนภัทร ฟองสันเทียะ ม.ธุรกิจบัณฑิตย ์
คุณเทอดศักดิ์ นครชัยกุล ม.ธุรกิจบัณฑิตย ์
คุณจิรฐา โพธิสาร  ม.ธุรกิจบัณฑิตย ์
คุณสุชาดา นาคบุญช่วย ม.ธุรกิจบัณฑิตย ์
คุณประเสริฐ โพธิจันทร ์ สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ใน
   พระราชูปถัมย์สมเด็จพระเทพ 
   รัตนราชสุดา 
คุณไพโรจน์ เกษแม่นกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
คุณศศิธร พิริยกิจ  เครือสหวิริยา 
คุณวรุณี ทองลงยา  เครือสหวิริยา 
คุณทรง แชศร ี  บ.ทรีทเมด จก. 
คุณพีระศักดิ์ แจ่มใส  บ.พรอนเต้ จ ากัด 
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คุณณัชชา เจมิจิตรย์ศ  สนง.พาณิชยกิจ 
คุณนงพร วรรณวชิา  สนง.พาณิชยกิจ 
คุณกฤตยาภรณ ์ธีระอารถ ทิสโก ้
คุณนิมนธร  ศรีวรรณ  บ.มายแอนด ์
คุณวิทินี จํานงศาสตร ์ บ.มายแอนด ์
คุณอมรเทพ สานา  wedding studio 
พ.ต.ต.หญิง สุธาทิพย ์  อุดมชัยฟาร์ม 
คุณวิเชียร เชดิชตูระกูลทอง  สภาอุตสาหากรรมไทย 
คุณสุภาวรรณ แซ่ลี ้  C S Eastwell (Thailand) 
คุณอภิฤดี สงวนพันธ ์  บ.ทิพยประกันภัย 
คุณธารารตัน์ เลิศวิทยานุกูล บ.ทิพยประกันภัย 
คุณดลนภา สุนันทน์  บ.ทิพยประกันภัย 
คุณจิตราภรณ์ สุภาพันธ ์ บ.ทิพยประกันภัย 
คุณพัทธภรณ ์สุภาพันธ์ บ.ทิพยประกันภัย 
คุณจันทร์ทิญา สพัดภริมย ์
คุณนภารัตน์ สมบญุด ี บมจ.ทีโอท ี
คุณจันทนา สุจภรณ ์  thai carbon fun,d 
คุณจีระสุข ธมิพัฒน์   สวท.วิภาวดี/วิทยุฯ 
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นายวุฒิพงศ์  โสมมนัส 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
นางอารุณี  รัศมิทัต   
ส านักพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานคร 
นายบุญลือ สุกใส  
ส านักพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานคร 
นางสาวชวันรตัน์  วเิศษเสาวภาคย์  
ส านักพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานคร 
แพทย์หญิงมณฑิรา  ทองจาริก   
ส านักอนามยั  กรุงเทพมหานคร 
คุณมยุรี  เถาลดัดา    
ส านักอนามยั  กรุงเทพมหานคร 
คุณดวงพร  เฮงบุณยพันธ์   
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
นายทวีคูณ  มาลยาภรณ ์   
สภาพัฒนาสังคมภาคประชาชน กทม. 
นางสารภ ี ศิลา    
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
คุณเสาวลักษณ ์ สุวรรณเครือ   
ส านักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
นายราเชน  หรัง่มะเริง   
เครือข่ายพลังชุมชนพลังแผ่นดิน  กรุงเทพฯ 
นางสาวรมย์ลักษณ์  สุพฒนเมธีกุล  
เครือข่ายพลังชุมชนพลังแผ่นดิน  กรุงเทพฯ 
น.สพ.ปกรณ์  สุวรรณประภา  
นักวิชาการอิสระ 
นายวิษณุ  ศรีทะวงศ ์   
ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) 
นางสาววริมา  โพธิสมบตั ิ    
อนุกรรมาธกิารศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
วุฒิสภา 
นายทนงชัย  บูรณพิสุทธ ิ   
ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) 
นายเจษฎา มิ่งสมร   
เครือข่ายแผนแม่บทพึ่งตนเอง 4 ภาค 
นายสมภพ  หมื่นพิชติ    





อ.แฉล้ม  ทรัพย์มูล  
เครือข่ายชุมชน 
คุณดวงพร  เฮงบุณยพันธ์   
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) 
คุณศิริวรรณ  เจนการ  
มูลนิธิบูรณะชนบท 
นายสุรพงษ์  พรมเท้า    
สถาบันการเรียนรู้ประชาสังคม เพชรบูรณ์ 
คุณกันติทิพย์  คําเกต ุ    
สถาบันการเรียนรู้ประชาสังคม เพชรบูรณ์ 
นายวิสุทธิ์  บญุญะโสภิต   
ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
นางสาวมณทลี  เนื้อทอง  
นักวิชาการอิสระ 
นางสาววีรญา  เดชเฟื่อง  
นักวิชาการอิสระ 
นายพลีธรรม  ตรยิะเกษม  
นักวิชาการอิสระ 














คุณธนณัฏร์ จายทอง  
เยาวชนต าบลบางบ่อ 
คุณจําปา เลิศทรัพย ์  
เครือข่ายชุมชน 
คุณอุดม โกนดฉวยีน   
ผู้บริโภคเขตลาดกระบัง 
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คุณกิตติพัฒน์ อิทธิอาร ี มศว. 
คุณประเสริฐ ทวิะกะลิน  
ชุมชนคนรักถิ่น เขตหลักสี ่
คุณวิรัตน์ สังข์ทอง   
คุณชยตพงษ ์สังข์ทอง  อ.บ.ต. 
คุณสายทอง ห้าว  บริษัท เครือสหวิริยา 
คุณฐิตพันธ์ สิริภบุาล  วิทยุชุมชนคนบ้านหมี่ จ.ลพบุร ี
คุณปฐมพงศ์ ปงดัเวช  สตช. 
คุณรัชดาพร วิชแสนเมือง สท. 
คุณสุพจน์ สงวนกิตติพันธุ ์ สถาบันประชาคมภูเก็ต 
คุณสุภาพร อยู่สขุ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
คุณผดุงศักดิ์ บญุยก   เครือข่ายชุมชน กทม. 
คุณจุฑารัตน์ ไตรโพ  ปตท. 
คุณอาคม ภูตภิัทร ์  ประชาคม จ.ตราด 
คุณแจ่ม ณีจเอร  สภาองค์กรชุมชน 
คุณทองแดง ปติ ิ  พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 
คุณศรญัญา ทองน้อย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
คุณนนท์พันธ์ ใจสมทบ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
คุณมยุรี เล็ดลอด  องค์กรชุมชน จ.ส.ปง. 
คุณเตือนใจ ลิ่มลี้   เครือข่ายชุมชน จ.ส.ม. 
คุณต้อฉยา ฮ้อจริยา  เครือข่ายชุมชน จ.ส.ม. 
คุณสมาน ม่วงพรม  เครือข่ายชุมชน 
คุณอาจเวช สุกวิไล  เครือสหวิริยา 
คุณธีรพล รู้ศักดิ ์  เครือข่ายองค์กรชุมชน จ.นนทบุร ี
คุณอริยา ภรูิวัฒน์  วิทยาลยัเซ็นต์หลุยส ์
คุณนนม บุญพร   องค์กรชุมชน 
คุณชาตวิทย ์มงคลแสน ปช.เครือข่ายนนทบุร ี
คุณบุญเรือน สมหวัง  ชุมชนบ้านเกาะทัง 
คุณนฤมล จําปาศักดิ ์  ชุมชนบางมด 
คุณสุภาภรณ์ พลจินดา หมู่บ้านอาทิตย ์
คุณรสนา สีละพงษ ์  มศว. 
คุณรมณีย ์สละภยั  ชุมชนชะม่วง 
คุณฐิติรัตน์ หงษ์ษา  เครือข่ายชุมชน สหวิริยา 
คุณพัฒนพงศ์ ธารีฤกษ ์ วิทยุชุมชนเสียงโพธิ์ทอง 
คุณภูริวัต ิลิขติลดาเดช นักสื่อสารชุมชน 
คุณนับเดือน รักภูม ิ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
คุณประเสริฐ ดํารงวิชัย ส.อ.ช. 
คุณมนตรี รุ่งพชัรนําเข็ญ พ.อ.ช. 
คุณธวัชชยั ประเสริฐเสวก สภาองค์กรชุมชน 
คุณเสวก ทัศนา  สภาองค์กรชุมชน 
คุณสุรีรัตน์ จิตต์ภาณุโสภณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
คุณประภัสสร จันทร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
คุณนกเอี้ยง กิมยงค ์  เครือข่ายผู้หญิงไทย สมุทรปราการ 
คุณศักดิ์ ประสานด ี  LDI 
คุณชาญทิพย์ ทองลน  สภาองค์กรชุมชน คลองสามวา 
คุณนันทพา ศรีถนอมวงศ์ สภาองค์กรชุมชน 
คุณมะลิ ทองคําปลิว  สภาองค์กรชุมชน จ.พษิณุโลก 
คุณกสิณา สริจันทร ์  เครือข่ายบ้านเกาะทัง 
คุณสมพิศ สัมฤทธิ ์  เขตหลักสี่ 
คุณสมสกุล ทองอร่าม  เครือข่ายชุมชนสหวิรยิา 
คุณสมพร จันทรวงศ ์  เครือสหวิริยา 




นายประมูล  วงศ์กระจ่าง    
นางสาวกาญจนา  กายศิร ิ
นายผดุงศักดิ์  บญุยก 
นางฉวีวรรณ  ตระกูลธรรม 
นายพิษณุ  อโณทยั 
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นางฐานิยา  พงษ์ศิริ   
ผู้อ านวยการสถานีโทรทัศน์ TNN2 
นายเกษม  อินทร์แก้ว   
นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย 
นายวิชติ  เอื้ออารีวรกุล   
อุปนายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย 
นายโกศล  สงเนียม   
สมาคมนักข่าววิทยแุละโทรทัศน์ไทย 
นางวรินทรา  บญุชยั   
องค์กรแพร่ภาพและกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
นายวิชาญ  อุ่นอก   
เลขาธิการสหพันธว์ิทยุชุมชนแห่งประเทศไทย 
ดต.สุขสันต์  ภิชยั   
คณะกรรมการสมาพันธว์ิทยุชุมชนภาคเหนือ 
นายสุชีพ  พัฒน์ทอง   
คณะกรรมการสมาพันธว์ิทยุชุมชนภาคใต้ 
นายฉัตรชัย  ไชยโยธา  
คณะกรรมการสมาพันธว์ิทยุชุมชนภาคอีสาน 
นายประสาร  ประดิษฐ์โสภณ  
คณะกรรมการสมาพันธว์ิทยุชุมชนภาคกลาง 
นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ ์   
นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
นางสาวเข็มพร วิรณุราพันธ ์  
ผู้จัดการแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) 
นางสาวเบญจวรรน หุ่นงาม  
สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ 
นายกัณฑอเนก  ศรมาลา   
สถานีวิทยุชุมชนคนไทรโยค จ.กาญจนบรุี  fm  88.1 
นายสิทธิชยั  คุ้มอนุวงศ์   
สมาคมวิทยุโทรทัศน์จ.นครปฐม 
ด.ต.เทิดศักดิ์ พลประสิทธิ์     
วิทยุชุมชนคนรักษ์ถิ่นตรัง fm  93.0 
นายสายบัว  พลอยเกต ุ   
สถานีวิทยุชุมชน ต.หนองรี  ชลบุร ี   fm  103.75 
นายภิญโญ  เนียมสง        
วชช.คนพิการ  จ.เชิงเทรา fm  96.5 
นายภูริวชัญ ์ ลขิิตสกุลเดช  
สถานีวิทยวุัฒนธรรมชุมชน จ.สิงห์บุรี  fm  99.25 
นายกนก เปล่งศรีงาม   
วิทยุชุมชนคนโพธิ์งาม   ชัยนาท    fm  94.45 
นายภาคภูมิ  ปุผมาศ      
สถานีวิทยุชุมชนคนเกษตร    อุดรธานี   fm  104.25 
นายเชาวฤทธ์ เจนจัด      
สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองวัง จ.ล าปาง 88.5 
 
ส.ต.ท.สมชาย ศรีเย็น      
วิทยุชุมชนบางบัวทองสแควร์เรดิโอ  99.75 
นางสาวธดิารตัน์ ลอยเกต ุ   
วิทยุชุมชนเยาวชนคนรักมิตรภาพ  99.25 
นางเยาวรตัน์  วงศ์ปริพัฒน์  
วิทยุชุมชนคนพิษณุโลก 
คุณนิติธร  ทองธีรกุล   
Thai PBS 
คุณนันท์ธนัตถ์  จิตประภัสสร  
บริษัท แปลน ฟอร์คิดส์ จ ากัด 
นางสาววรรณาภรณ์  ปริสทุธิกุล  
เลขาธิการสมาคมวิทยโุทรทัศน์  จ.นครปฐม 
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ส านักหอสมุด ม.บูรพา 
คุณวัชรชนก วงษ์สุวรรณ 
TGN สถานีวิทยโุทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 
คุณกฤติกา ศรีสุข 












วิทยุชุมชนคนกุฉินารายณ ์FM 104 
นายชาญชยั  มานิช 
คุณไพรวัลย์  ชัยชนะ 
คุณอร่าม  เจริญวงษ ์
คุณผุสชา  พุฒซ้อน 
นางสาวน้ํามนต ์นันทสินธ์ 
นางสายบัว พลอยเกต ุ
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พระอธิการดุษฎี  เมธงฺกุโร  เจ้าอาวาสวัดทุ่งไผ ่จังหวัดชุมพร 
พระครูธรรมธร ครรชติ คุณวโร   วัดญาณเวศกวัน   
พระครูอมรชัยคุณ (หลวงตาแชร์) วัดอาศรมธรรมทายาท 
พระเทพสิทธิมงคล (เสนอ) วัดตโปทาราม 
พระมหาประจักษณ์  ธมฺมโฆสโก วัดอาศรมธรรมทายาท 
ดร.พระครูนิมิตร  ปภาโส วัดอาศรมธรรมทายาท 
นายสมพงษ์  ฟ๎งเจริญจติต ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
พระอมรมิตร  คัมภีร์ธมัโม วัดถ้าพระธาตุเมืองเทพ 
พระวินย์  สิริวฑฒฺโน  วัดระฆังโฆสิตาราม   
พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 
พระภูริภัทณ์ วรธมโม  วัดเสารี 
พระมหาประสทิธิ์ ญาณปปฺทีโป วัดสว่าง 
พระครูพัชร ป๎ญญากร วัดพิมพาราม  
พระครูวิมลสารวิสุทธิ ์ วัดหนองหัวแรด 
พระครูอุปภัมภ์วิสุทธิคุณ วัดเขากระโดนวนาราม 
พระอาจารย์เทวินทร ์เปสโล วัดสุชัยคณาราม 
พระมหาปรกฤษณ ์ กนฺตสีโล วัดศรีบุญเรือง 
พระสรยุทธ  ชยปญ๎โญ วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม 
พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา วัดคลองกะจง 
พระครูวิลาสพุทธิคุณ พุทธฌาโน วัดป่าตถาราม 
พระอธิการเสน่ห์  ฐานวโร วัดจันวนาประชากร 
พระครูสมุห์ประสาร คุณํกุโร วัดบ้านคลอง  
พระถนอมสิงห์  โกศลนาวิน มูลนิธิหยดธรรม 
พระสังคม  ธนปญ๎โญ  วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม 
พระภาณุวัฒน์  จิตตฺทนฺโต ส านักสงฆ์ถ้ าผาปลอ่ง 
พระวิชิต ธมมชิโต  วัดโพธ์เผือก จ.นนทบุร ี
พระพรอนันต์  โชติธมฺโม ศูนย์พัฒนาคุณธรรม  
พระจิรศักดิ์  ฐิตปํฺโญ วัดดอนคราม 
พระครูกิตติญาณพิพัฒน์ วัดวังมะกรูด 
ดร.พระครูนิมิตร ปภาโส วัดอินทร์ประชาราษฎร ์
พระอนิวรรตน์ อธิปํฺโญ วัดทับไทร 
พระมหาสีไพร  วัดศรีวนาราม 
สมณะเพาะพุทธ  จนทเสฎโฐ     มูลนธิิเพื่อนช่วยเพื่อน 
นายนาวา  แสงทองบตั ิ วัดถ้ าพระธาตุเมืองเทพ 
นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท ์ ผู้อ านวยการส านกังานพระพุทธศาสนา
   แห่งชาติ 
ดร.อํานาจ   บัวศิร ิ  ผู้อ านวยการส านกัเลขาธิการมหาเถระ
   สมาคม 
คุณเพ็ญพรรณ จติตะเสนีย ์ ผู้อ านวยการส านกั 4  สสส. 
นางสาวจินดา จันทร  มูลนิธิธรรมสันติ 




นางสารภ ี ศิลา  ผู้อ านวยการส านกัมาตรฐาน พม. 
นพ.บัญชา พงษ์พานิช ผู้อ านวยการหอจดหมายเหตุพุทธทาส 
   อินทปัญโญ 
คุณอัจฉรา สมบูรณ ์  โรงเรียนรุ่งอรุณ 
นายสัตวแพทยป์กรณ์  สุวรรณประภา  นกัวิชาการอิสระ 
นางสาววีรญา  เดชเฟื่อง นักวิชาการอิสระ 
นายประชาญ มีส ี  เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ. สิงห์บุร ี
อ. สหัส อมรรัตนานนท์  เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ. สระบุร ี
นายชัยณรงค์  คําแดง  ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
นายทนงชัย  บูรณพิสุทธิ ์ ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
นายวิษณุ ศรีทะวงษ์  ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
นายประญัดิ  เกรัมย ์  ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
นายปิยะราช  เทพสุภา ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
นางปุณณยา  เอมวัธนา  ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
นางสง่า  พิมพ์พงษ ์  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ
พระครูปริยัตยานุการ  เครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคม 
   ภาคอีสาน 
นายประสาท บุปผาด ี  เครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคม 
   ภาคอีสาน 
นายคุณากร  เกิดพันธุ ์ มูลนิธิหอจดหมายเหตพุุทธทาส   
   อินทปัญโญ 
พระมหาธัญภูวริษฐ์  โชตปิํฺโญ วัดดอนรวบ 
พระมหาเจรียง  โฆสธมฺโม วัดบูรพา 
พระปลัดสุพรรณ  สุวณโณ มูลนิธิศูนย์ 90 สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรม   ราชชนนี 
พระครูปลัดวรพล ฐติิคุโณ  วัดควนกาหลง 
พระสมุห์เกรียงไกร มหาปุํฺโญ    วัดหงษ์ประดิษฐาราม   
พระพันธ์  ธมฺมวิโส  วัดหงษ์ประดิษฐาราม 
พระครูศาสนกิจจาทร  วัดลานแซะ 
พระครูโสภณป๎ญญาสาร วัดนิคมพัฒนา 
พระมหาชยัศิลป ชัยโชต ิ วัดดอนทรายแก้ว 
อาจารย์ธนินทร์  ปูรณัน มูลนิธิศูนย์ 90 สมเด็จพระศรีนคริน
   ทราบรมราชชนนี 
นายเฉลยีว  นันทปิยกุล   
พระปลัดสมบูรณ ์ สมฺุงคโล วัดป่าธรรมศิลาราม 
พระอาจารย์ทองใส คเวสโก วัดตะไก้พลวง 
พระครูพินิจสมณวัตร  วัดบูรณ์ปะโค 
พระครูสัจจญาณประสุต วัดถ้ าผาสวรรค์ 
พระครูธีรปุญญาธร  วัดศรีอาเสก 
พระสมห์เสรี จนทวํโส  วัดจอมชนาวนาราม 
พระครูโพธิ์วีรคุณ  วัดโพธกิาราม 
พระมหาจรูญโรจน์  กวิว์โส วัดธาต ุ
รายชื่อเครอืข่ายศาสนา 
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พระครูศรีสตาลังการ  วัดสว่างอารมณ์ 
พระครูปริยัตยิานุการ  วัดนาแมด   
พระมหาประจักษ ์ธมมโฆสโก วัดสระปทุม   
นายดิษณุลักษณ์   ไพฑูรย ์ ศูนย์การเรียนรู้อาศมรมธรรมทายาท 
คุณอรชร  เชี่ยวชาญ  สวนธรรมเทียนสิริ 
นายเฉลมิชัย  สันทดัรัมย ์ สวนธรรมเทียนสิริ 
คุณสุปราณี กาศเกษม  โรงเรียนสบปราบวิทยาคม  
คุณอดิศักดิ์  จันทะราชา มูลนิธิสวนพุทธธรรม  จ.ล าพูน 
มุขนายก ยอเซฟ ชูศักดิ ์สิริสุทธิ์   เครือข่ายศาสนาคริสต์ 
บาทหลวงไพรัช ศรีประเสริฐ เครือข่ายศาสนาคริสต์ 
บาทหลวงสิรนนท์  สรรเพ็ชร ์ เครือข่ายศาสนาคริสต์ 
บาทหลวงอนุชา  ไชยเดช เครือข่ายศาสนาคริสต์ 
บาทหลวงอนุชา  ชาวแพรกน้อย เครือข่ายศาสนาคริสต์ 
นายจักรกฤษ  ระงบัภยั วิทยุชุมชนคนบางกะปิ FM.90.75 MHz 
นายมูฮมัหมดัเฟาซี  แยนา สภายวุมุสลิมโลก ส านักงานประเทศ
   ไทย 
อาจารย์สุวิทย์  สลามเต๊ะ เครือข่ายศาสนาอิสลาม 
นายชิงชัย  หวังพิทักษ ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
นางสาวพรพิมล  พันแอ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
นายศรันยู  ป๎้นบรรจง  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
นายอารี  บัวเจรญิ  รายการวิทยุเพือ่การศึกษาเราะห์มาตุ้ล
   อิสลามียะห ์
คุณอารุณ  อิสมาแอล  มัสยิดเราะห์มาตุ้ล อิสลามียะห์ (บ้าน
   เกาะไผ่เหลือง) 
นายอาหะหมดั  ขามเทศทอง รายการมุสลิมสัมพันธ์ สมาคม 
   สื่อสารมวลชนมุสลิม 
นายป๎ญญา  ยุทธนาวา รายการคุณธรรมน าชวีิต 
คุณอนงค์  ยุทธนาวา  เครือข่ายศาสนาอิสลาม 
นายอาทร  บญุมาเลิศ  รายการส่ือศรัทธา 
นายนิติ  ฮาซัน  มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศ
   ไทย 
นายสมาน  งามโขนง  รายการมุสลิมไทม ์
นายสุภาพ  เรืองปราชญ ์ รายการเพือ่เด็กก าพร้า มูลนธิิศรัทธา
   เพื่อการศึกษาและเด็กก าพร้า 
นายปรญิวิทย ์ อิสมาแอล รายการสาระธรรมสัมพันธ ์
นายด่วนอามีน  ดาโอ๊ะมารียา   กลุ่มมุสลิมเพื่อสันต ิ
นายทศนันท์  เปรมใจ     กลุ่มมุสลิมเพื่อสันต ิ
พระมหาประสทิธิ ์
พระครูโอภาสจันทสิริ   
พระครูถาวรธรรมานุรักษ ์
นาสาวณัฐสุดา  พลเวียง 
นายบุญส่ง  เทิดโพธิ ์
นายวิทยา  เกษมด ี
นายประสาท บุปฝาด ี
นายสมพร  ทาทิพย ์
นางสาวศิริพร พรมใจมา 
อ.สุพล  บุญมาเลิศ   
นายดํารง  มลิวัลย ์
นางสาวมาลัย   มินศรี 
นายปราโมทย ์ สมะด ี
นายอุมัร  มะละกีมะ 
นายเกรียงไกร  สุขถาวร 
นายมุนชิร  ศรีอดุลย์พันธุ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

